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AOCKJIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
l T r í q u e z a a z u c a r e r a 
LA CREACION DE BANCOS.-EL PAPEL MONEDA.-LO QUE 
DEBIERA HACERSE. 
•Lo dijimos no lia mudio tiempo (el 
16 de octubre) en el DIARIO DE LA 
MARINA : falta a los liacendados de 
Cuba, la yerdadera. unión, industrial 
y económica. Treinta años de operar 
cóii ellos en grande escala y ocho 
años de hacendado en comisión, se nos 
figura que «onstitu}^ un libro de ex-
periencia que nos autoriza a pensar 
ese modo. 
¡El hacendado en Cuba es modelo 
%n el trabajo, progresista e inteligen-
ie, de tal modo, que en su labor pue-
de luchar con sus colegas más aTan-
?,ados de Europa, y la prueba es que 
iba pasado de dos millones de tone-
ladas de azúcar en una cosecha, he-bíiob en 172 centrales, donde se cre-
vó un igraai éxito llegar a 700,000 tone-
ladas en 1191 fábricas o ingenios. 
Pero Ies falta la meditación para 
te] porvenir j la unión para defender 
Ja competencia eon los demás países 
productores del násmo dulce. 
Y lo prueba el que dentro de la ri-
Iqueza az-ueferera tenemos ya dos aso-
tiaciones 'que, dígase lo que se quie-
ra, Tan por distintos rumbos, si bien 
«:c>n el mismo ideal: un banco. 
Una de ellas quiere constituirse de 
modo parecido al del Banco de Bar-
bón y hacer una emisión de billetes 
con la garantía del eapital que en es-
te caso quedaría sin: empleo a largo 
término. E l Banco de Barbón se for-
mó eon $450,000 ciue aprontaron los 
almacenistas de YÍTeres del 4 por 100 
de muelle y 50,000 el (gerente. En 
37 años descontó más de 17 millones 
de pesos, para auxiliar a 425 millo-
nes de ventas de víveres y en el pe-
ríodo aludido no dejó un año de. dar 
dividendos que empezaron por un 
í) por 100, siguiendo el 14. 24, 28 has-
fa'llegar al 122. Pero és que ios alma-
cenistas de víveres estaban muy uni-
rlos: verdad que esa misma unión ma-
tó al Banco en su era mayor de pros-
peridad. E l Director se disgustó y 
«os escribió a Cienfuegos para qué 
viniéramos a ocupar su ipuesto a lo 
cual no accedimos porque ni tenía-
mos los 50,000 ni los padrinos con 
que decididamente , contaba Pepín 
ÜBarbon en el alto comercio y la alta 
banca. Se rompió pues la unión y mu-
rió la fiducia. que aun permanece di-, 
funta. en la necrópolis del importan-
tísimo ramo de víveres. 
La, otra asociación que por su tí-
tulo se ve dedicada a la fa.bricación 
c!e azúcar: quiere un banco con accio-
ües refraccionarias que no podrán 
ser embargadas y que el dinero que 
los hacendados tomen tU banco no de-
Vengue interés alguno. Las domáis 
bases del proyecto son ruedas denta-
les que mueve esta original catalina. 
W asociación de Fabricantes de azú-
car euya descripción leemos en los 
diarios habaneros, resulta pobre en 
sus planes y en su fuerza moral. 
Una y otra asociación se han ol-
vidado que sobre la "riqueza agrícola, 
Pesan más de cien millones de pesos 
\ en hipotecas y veinte y cinco millo-
nes en censos, cuyo vencimiento tie-
ne carácter efectivo y monta prefe-
êntemente sobre cualquier otro cré-
dito, cuyas cargas son las barreras 
en qu<3 se estrellan los buenos deseos 
de bancos y banqueros de Cuba, don-
tíe existen 45 banqueros en provincias 
alguno de ellos con mayor capital 
ûe «1 de los bancos cuyo centro ra-
dica en la Habana, y 72 bancos auxi-
^ares, además de los 8 bancos y ban-
aneros de la Capital cuyos deseos 
tony naturales son los de colocar su 
•nnero a buen interés y como para ello 
encuentran seguridades especiales 
io dedican a igiros y pignoraciones y 
el menos a la agricultura que no por 
eso deja de recibir auxilios de gran-
as sumas que en estas dos últimas 
/'aíras la mayor parte de ellas han 
Pagado a créditos ¡hipotecarios, algu-
^ al 6 por 100, lo que prueba el 
buen deseo de los .bancos. 
Además, tlos bileltes emitidos por 
1111 banco cualquiera han de ser más 
hostilizados todavía, por el comercio 
extranjero, que el año 1893, con la 
circunstancia de que los españoles 
que entonces estaban retraídos for-
man parte de ese núcleo. Hemos explo-
rado el campo y podemos afirmar es-
ta, opinión. 
Hemos sido consultados sobre un 
plan monetario presentado a las Cá-
maras donde además de la moneda 
metálica, se trata de la emisión de bi-
lletes, que si los emite el Estado, co-
mo parece, no con garantías especia-
les sino, con las de la nación, tendrán 
fácil acceso en todas las transacciones 
y hasta en e). iConsumo. 
Hace muchos años se . formó la 
Gran Azucarera que iba a crear una | 
nueva vida a la riqueza agrícola; pe-
ro al poco tiempo cada cual tiró por 
su lado. Don Praneiseo Feliciano 
Ibáñez, remató algunas fincas y el 
G-ran ingenio San Martín quedó con-
vertido en un caserío que daba láiSti-
Pasa a la segunda plana 
Opinión de Villanueva 
Maidiid, 11. 
Con motivo de haber regresado a 
esta Corte el señor Villanueva, úl-
timo Presidente del Congreso de los 
Diputados, foieron a visitarle algunos 
periodistas para rogarle que les co-
"oase su oipimcn sobre la actual 
ituación política. 
E l señor ViUanueva les manifestó 
-que la situación del gobierno es- in-
sostenible, pues no representa a un 
partido, sino a una disidencia, y es 
un elemento de discordia y de luchas 
intestinas. 
E N M A D R I D 
E L R E Y DE ESPAÑA. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de m 
FEBRERO 10 
1 3 . 2 4 9 - 5 9 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
P R O T E S T A S 
Los señores Antonio Pardo Suá-
rez, Raúl de Cárdenas, [Presidente y 
Secretario respectivamente de la 
Junta 'Municipal del partido Con-
servador, visitaron hoy al general 
Menocal, en unión del iConsejero pro-
vincial del mismo partido señor Vi-
cente Alonso Puig, para protestar de 
los nombramientos de miembros po 
líticos de la Municipal a la electo-
ral, hechos ayer a favor de ios se-
ñores Aurelio Vázquez, como propie-
tario y Miguel Angel García como 
suplente. 
Bicha protesta obedece a que la 
Junta Provincial había tomado re-
cientemente el acuerdo de que las 
Juntas Municipales designaran sus 
miembros políticos a la electoral, 
anulando de ese modo la facultad 
que hasta ese momento se le recono-
cía al miembro político de la provin-
cial, y por cuyo motivo la Municipal 
en sesión celebrada el domingo úl-
timo había nomibrado ya a los seño-
res Valdés Bordas propietario y Avi-
sso como suplentes; siendo éstos 
nombramientos los que trata de anu 
lar la Provincial. 
Según el señor Villanueva la vida 
del actual Gabinete es ficticia, pues 
carece de fuerza para sostenerse. 
Nuestro ilustre amigo el Duque de 
Baena, nos ha dado en afable entre-
vista su autorizada opinión sobre el 
Key de España. 
Las palabras del noble prócer tie-
nen la serenidad de un juicio leal y 
sincero, pleno de intenso afecto al jo-
ven Monarca. 
Nosotros hemos tomado fielmente 
la opinión de nuestro respetable ami-
go, que por su acendrada devoción a 
la Casa Real y la ejemplaridad de su 
inalterable lealtad a la Corona, le dan 
altísimo valor y un supremo interés 
dentro y fuera de España. 
E l Duque de Baena nos dice que el 
L A O F I C I N A D E I N M I G R A C I O N 
TEMBLOR DE TIERRA 
En el Observatorio Nacional se ha 
r̂ecibido el telegrama siguiente: 
Songo, Febrero 11, de 1914. 
Ayer, 2 a. m. ocurrió un recio tem-
blor de tierra de oscilación de Sur a 
Norte, precedido de fuertes truenos. 
Domínguez, Observador del Servi-
cio Metereológico. 
El 'Comisionado de Inmigración 
doctor Prank Menocal, ha expresa-
do al Administrador de la Aduana 
señor Manuel Despaigne, el deseo de 
obtener un local, más adecuado que 
el que actualmente ocupa para ins-
talar aquellas oficinas. 
El señor Despaigne le ha contesta-
do que el único local que podría ce-
derle cuando se desocupe al mudarse 
la Aduana a los nuevos espigones, es 
el que hoy tienen ios Vistas de ví-
veres, Voluminoso y Farmacia y el 
Laboratorio Químico, los cuales ten-
S U T R A S L A D O 
drían que ser objeto de algunas re-
paraciones. 
De no aceptarse dicho local, podrá 
cedérsele al Comisionado de Inmi-
gración un espacio en la parte baja 
del espigón que se está construyen-
do. 
NO HAT INCONVENIENTE 
CONSEJO EXTRAORDINARIO 
Mañana, a las diee y media a. m. se 
celebrará en Palacio Consejo de Se-
cretarios extraordinario, bajo la pre-
sidencial del general Menocal. 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha informado a la de Hacienda, que 
no hay inconveniente en que se acoc-
ada a la petición de la Compañía del 
Ferrocarril del Oeste, para construir 
un muelle y descargador de carbón on 
terrenos de su propiedad, almacenes 
de Hacendados, por cuanto dicha obra 
está comprendida en el artículo 40 de 
la Ley de Puertos. 
L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
Por Raimundo Cabrera 
yin . 
E l ejemplo de las buehas obras y la 
estimación de sus beneficiosos resulta-
dos son siempre fructuosos. 
Al establecimiento y desarrollo de la 
Casa de Beneficencia siguió veinticin-
co años más tarde el de la Casa de Ma-
ternidad, erigida también con recursos 
privados. 
Habíanse malogrado por deficiencia 
del medio social en que vivieron los es-
fuerzos generosos del lltmo. Obispo de 
la Habana Sr. Die^o Evelino de Com-
postela y de su sucesor Fray Gerónimo 
Valdés, para fundar y sostener en la 
capital de la Isla un Asilo de Niños 
expósitos. 
E l primero hizo construir a sus ex-
pensas en 1705 una casa con ese objeto 
en el sitio donde se hallaba la ermita 
de Belén o San Melchor que traspasó 
más tarde, abandonando aquel propó-
sito a las monjas Santa Teresa para 
su convento. 
E l segundo edificó también por sus 
propios recursos una casa en la calle 
dé los Oficios esquina a Riela y la dotó 
con un capital de quince mil quinien-
tos pesos. Data de esta fundación el 
empleo del apellido Valdés para los ni-
ños expuestos sin filiación conocida en 
la Maternidad. Aunque el padre Val-
dés apeló a la munificencia Real para 
obtener fondos permanentes para la 
conservación y fomento del incipiente 
instituto y obtuvo algunos limitados, 
es lo cierto que a fines del siglo X V I I I 
época de la fundación de la Beneficen-
cia, el Asilo de expósitos arrastraba 
una existencia vergonzosa y miserable. 
No podían haber prestado cívico y de-
cidido apoyo a tan hermosa institu-
ción los habitantes de una factoría re-
gida militarmente. Era preciso que 
obra de tal magnitud la extendiese y 
fortificase el espíritu y el vigor de una 
sociedad más adelantada. Debía ser la 
obra de los elementos sociales creados 
per el arraigo y la mayor cultura de 
las familias que dieron carácter y fi-
sonomía propia a los cubanos en los al-
bores del siglo X I X , haciendo surgir 
una pléyade de hombres capaces, de 
acometividad extraordinaria. 
Uno de ellos fué sin duda el Pbro. 
Dn. Mariano Arango. Nombrado alba-
cea en el testamento de la señora doña 
Antonia María Menocal, aprovechó 
para bien de la patria laD facultades 
de que estaba, investido en el reparto 
de legados a pobres para dedicar el 
caudal íntegro ascendente a la sumai 
de ciento treinta mil pesos, a la fun-
dación de la Maternidad y refundición 
en ella de la miserable Casa Cuna. 
Sus indomables energías en este pro-
pósito se pusieron a prueba primero en 
el litigio que sostuvo con los parientes 
de su causante la señora Arango que 
demandaron la nulidad de su testa-
mento y después con los monjes del 
convento San Isidro para obtener la 
devolución de este edificio a la Casa 
Cuna para el cual lo había destinado 
una Real Orden al fundarlo el Obispo 
Valdés. 
En una respetuosa y sencilla expo-
sición al Rey, en forma semejante á la 
empleada anteriormente por los fun-
dadores de la Beneficencia, formuló el 
Pbro. Arango sus propósitos en la fun-
dación de la Maternidad, su objeto y la 
manera en que debía administrarse y 
regirse en el porvenir. No lo dió al Go-
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L " SARATOGA" 
A las diez de la mañana de hoy, en-
tró en puerto, procedente de New 
York y Nassau, el vapor correo ame-
ricano <£Sarato.ga". 
Este barco trajo carga general y 
134 pasajeros, entre ellos los señores: 
Marcelino Aragón, ingeniero; doc-
tor Gabriel Casuso, hijo, médico. 
E l oficial de la Armada America-
na Mr. Marrit S. Corring, que se di-
rige a Guantánamo. 
Las señoras: Sara F . Oarbin y Do-
lores S. de A costa y su hija Clotilde. 
Los comerciantes Celedonio Martí-
nez y Siró Bellido de Luna y señora. 
Y los estudiantes Rafael y Rene 
Romagosa y Gustavo Morales. 
E L CAEDE.NAL F A R L E Y 
E l cardenal Farley. Obispo de New 
Ydrk, acompañado de seis sacerdo-
tes, hizo en el "Saratoga" el viaje 
desde aquel puerto hasta Nassau, en 
las Bahamas, donde va a igirar una 
visita pastoral, según aclaramos en 
nuestra edición de esta mañana. 
Por cierto que al desembarcar la 
comitiva del Cardenal Farley, ocu-
rrió un accidente que pudo tener fa-
tales consecuencias. 
Una de las sogas de la escala se 
rompió y uno de los padres estuvo a 
punto de caerse al agua. 
E L ^ A T L A S " 
Procedente de Filadelfia y condu-
ciendo cargamento de carbón mineral, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
inglés "Atlas." 
E L '' MAARTENDIJK'' 
Procedente de Rotterdam y Auti-
verp entró en puerto esta mañana el 
vapor holandés "Maartendijk," con-
duciendo carga de mercancías en ge-
neral. 
E l capitán del "Maartendijk," Mr. 
C. G. Staffers, nos mostró una carta 
del teniente F . Ridgely, de la Oficina 
Hidrográfica de los Estados Unidos, 
manifestándole que el día primero de 
Octubre de 1913 habían recogido cer-
ca de Debay, (Florida) una botella 
lanzada al agua el día 26 de Septiem-
bre del pasado año, a 250-46' de lati-
tud N. y 79° 51' de longitud O. 
Sabido es que esas botellas se echan 
al agua para determinar el derrotero 
de las corrientes oceánicas, y el te-
niente Ridgely le dá las gracias en su 
comunicación al capitán Staffers por 
la cooperación que le presta con ello 
a la Oficina Hidrográfica de los Es-
tados Unidos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREE7 




A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciónese. 313,300 
Bonos 3.940,000 
bierno como un instituto público, sino 
a una Junta de Patronos constituida 
permanentemente con elementos deter-
minados, bajo la Presidencia, como 
era lógico en el orden monárquico, del 
Soberano, por medio de su delegado en 
Cuba el Gobernador Capitán General, 
y poniéndola de este modo bajo su 
protección. 
Los elementos permanentes que de-
bían constituir el patronato fueron: 
el Obispo Diocesano, el Regidor alfé-
rez, el Síndico del Ayuntamiento, dos 
vecinos de respetabilidad y arraigo y 
el Director de la Casa. (1). 
Los que deseen penetrarse del eleva-
do concepto que al poner los cimientos 
de institución tan bienhechora tuvo de 
sus fines y alcance el fundador y del 
carácter firme, previsor y elevado del 
Pbro. Arango, deben consultar la his-
toria de la Real Casa de Maternidad 
de la Habana por don Evaristo Zenea. 
Imprenta de José Severino Boloña, 
impresor de la Real Marina de este 
Apostadero por S. M. Habana 1S3S, 
uno de cuyos escasísimos ejemplares 
guarda la Biblioteca de la Sociedad 
Económica. 
En sus páginas está íntegramente 
reproducido el extenso memorial del 
Pbro. Arango, elevado al Rey por me-
dio del Gobernador General Dn. Ma-
™L?Íonisio ^íaz en 24 dé Octubre 
y que aquí amitimos por su de 1825 
extensión. 
Para nuestro objeto 
los párrafos siguientes : 
basta señalar 
pue-
i- ^ - T E 1 *e»lameilto <le la Casa, el de 
la fundación aprobado por el Rey en su 
Capítulo segundo establece-
ARUECULO TERCERO: BI Gobierno 
superior de la Casa de Maternidad reside 
en la Junta nombrada de Caridad, y se 
compone de va/rios vocales, los unos na-
tos o perpétuos; los otros colectivos o 
temporales qne ella nombra cada dos 
anos. Los de la primera clase podrán sus-
tituirse cuando haya motivo por aquellas 
personas que por ley o costumbre 
den verificarlo en semejantes casos 
ARTÍCULO CUARTO: Son vocales na-
tos de la Junta, el Excmo. Sr. Presiden-
te y Gobernador y Capitán General el 
Ilhistrísimo señor Obispo Diocesano,' el 
Excmo. ST. Superintendente Subdelegado 
de Real Hacienda, el Presbítero Dn. Ma-
riano Arango del Consejo de la Supre-
ma Inqulsi'ciónp el Alférez Real, el Sín-
dico del Eximo. Ayuntamiento,, y el Di-
rector del Establecimiento: son asimismo 
vocales por tiempo determinado los indi-
viduos que ella nombrara entre los veci-
noo más benéficos y acomodados del país 
cuyo número se deja a la dirección de lá 
Corporación. 
Rey es inteligente, es valeroso; que 
está dotado de un fino espíritu de ob* 
servación y de un talento claro y vé*'1 
flexivo, y que le anima siempre a 
nuestro joven monarca un vivísimo 
y noble deseo de hacer el bien de la 
Patria. Y añade el señor Duque: 
" E l valor y las virtudes de un Rey 
no suelen ser conocidos ni apreciados 
por su tiempo; solo resultan declara-
dos con toda verdad por el juicio d» 
la Historia, como dijo un ilustre es-
critor. 
" E n efecto, a pesar de que no ha^ 
hombres de quienes se hagan más re* 
presentaciones, imagines, retratos, 
estampas, dibujos y relieves, medallas 
ŷ monedas que de los Reyes se ha-
cen, pocos son los subditos que pue-
dan ver de cerca la faz del Rey, y así 
menor aún el número de los que pue-
den conocer el carácter y hacer i a 
estimación justa del alma de un so-
berano, porque sus vicios son encui 
biertos, y sus virtudes supuestas o 
exageradas por la adulación cortesa-, 
na, cuando no negadas éstas por la. 
calumnia de los traidores y descon-
tentos ambiciosos, o por la grosera ig-
norancia del vulgo. 
"Pues bien, nuestro Rey, ya poli 
vivir en tiempos de publicidad dili-
gente y activa, ya por haber él demos-
trado delante de la muchedumbre en 
trágicos momentos la valentía de su 
alma y el celo inteligentísimo con que 
se afana por estudiar cuanto conviene 
al bien de la Patria, es popular y 
umversalmente conocido y estimado. 
No hace mucho decía una revista ex-
tranjera : 
"Hay dos monarquías que en estos 
rebeldes tiempos parecen cuentos y 
leyendas, la monarquía de Holanda,, 
en la que una Reina joven viene nui 
nifestando un romántico, pero lauda-
bilísimo deseo por realizar la perfec-
ción del mundo, y la monarquía da 
España, donde un joven Rey, de un 
valor verdaderamente heroico y da 
una amplia cultura, resalta el hom-
bre más liberal y progresivo de su 
nación. 
"Aunque mucho se diga de nuestra 
tiempo, calificándolo de revoluciona-
rio y antirrealista, cúmplese en él 
aquella vieja sentencia de clásica po-
lítica: "Por un sabio regimiento y 
ley, se logra mantener sujetos a lo* 
pueblos en grata, mansa y voluntaria 
servidumbre y firme fidelida.d" 
"Esta sentencia parece haberl*, 
tenido siempre presente el Rey don 
Alfonso. 
"Para mandar, es menester cien-
cia; para obedecer, basta una diáere* 
ción natural y a veces la ignorancia 
sola. En la planta de un edificio tra-
baja el ingenio: en la fábrica, la ma-
no. E l mando es estudioso y perspi-
caz. Dichas previsoras palabras d« 
nuestro Saavedra Fajardo las sabe el 
Rey, y por eso enriqueció su entendí-, 
miento con el estudio, por aplicarse 
a él se esfuerza, y no sólo en los li* 
bros sino en el de las variadas reali* 
dades de la vida. Y que ésto lo hac«í 
el Rey, lo sabe España; y aquella su-
misión que fuera en un principio', 
efecto de indiferencia expectativa, e«, 
por amor, y en los menos afectados^ 
seguramente por el respeto. 
"Así el Rey Alfonso hace y asegu* 
ra la conquista del corazón de un pue-
blo. Por desgracia, no tiene el Roy 
a su alrededor y cerca de sí hombre* 
que le ayuden, hombres de suficienta 
cultura y de templanza y entusiasmo: 
para cooperar a su obra, como f ueríi 
de desear; pero no es esto un. obstácu^ 
lo para un joven de voluntad que eii 
constante comunicación con sus Mi*, 
nistros está alentado por grande^ 
ideales, dotado de una mentalidad ro* 
busta y amplia, imaginación luciente^ 
juicio sereno, y de una memoria t;m 
prodigiosa como la de Alfonso XII , sii, 
padre. 
"De la educación militar sacó pro* 
ciados frutos; una eoustancia inveiw» 
cible, una serenidad Inalterable y im 
fogoso entusiasmo. 
"Gusta más de las obran que de la^ 
Pasa a la segunda plana. 
BOLSA DE NEW YORK 
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E N M A D R I D 
Viene de ia primera 
A C T U A L I D A D E S 
Veinticinco centavos por cada hu-
rón nos parece demasiado poco. 
No es tan fácil cazar esos bichos co-
mo, al parecer, supone el redactor cbl 
reciente decreto destinado a acabar 
con ellos. 
Si por tan poco dinero se pudiera 
conseguir lo que se pretende, no ha-
brían esperado los agricultores a que 
el Gobierno se encargase del extermi-
nio dé tan dañinas alimañas, 
¡Apenas es grande el daño que ha-
cen entre las aves de corral! 
Lo menos que se debió ofrecer por 
cada hurón macho fué un peso, y el 
doble por las hembras. 
En Europa, donde los destinan a 
cazar conejos, valen mucho más. 
La invitación de Villa a todos los 
americanos y mejicanos para que va-
yan a presenciar el fusilamiento del 
bandido Castillo, pinta a las mil ma-
ravillas el carácter salvaje del enemi-
go de Huerta, tristemente célebre por 
el saqueo horrible de Chihuahua. 
¡ Al parecer se figura que la muerte 
violenta de un hombre, siquiera sea 
el más abominable de los bandoleros, 
puede constituir un espectáculo en 
éxtremo agradable para personas ci-
vilizadas ! 
¡Buen empleo van a tener las ar-
mas que, gracias a Mr. "Wilson, están 
entrando ahora en Méjico, con toda 
libertad, por la frontera americana! 
E l embajador Mr. Henry Lañe Wib 
sou dice que Carranza es un pobre vie-
jo, débil y mentecato; Pancho Villa 
un bandido y asesino. Zapata un in-
dio ladrón, y Aguilar un bandolero 
cruel y sanguinario. 
¡ Buena gente! 
En vista de eso no es extraño que 
el ex-embajador haya añadido que 
su oposición a la política de Wilson 
en los asuntos de Méjico estaba apo-
yada abiertamente ''por las poten-
cias europeas, por los americanos re-
sidentes en Méjico, por cuantos ame-
ricanos conocen algo de Méjico y su 
pueblo y por los dos Presidentes ante-
riores, Eoosevelt y Taff." 
Y por casi todos los españoles resi-
dentes en Méjico—pudo haber añadi-
do. 
U O O R D E B E R R O 
A base de vino genérese y jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15%—Habana. 
jeguros contra incendios y riesgos 
A los señores Seeler Pi y Co.,, 8. en 
• ., firma de las más acreditadas de 
¡ta plaza, les ha sido confiada la re-
presentación de las importantes com-
. añías La Baloise Fire Insurance Com-
%ny y Basler Marine Insurance Cam-
¡ any. 
La primera de estas compañías se 
ledica a seguros de ingenios y de exis-
!encías de azúcares y tabaco; seguros 
do almacenes, fábricas y establecimien-
tos mercantiles, seguros causados por 
el rayo. 
La Bast&r Marine, se dedica a segu-
ros de mercancías de importación, de 
domicilio a domicilio, bajo póliza flo-
tante; seguros de mercancías del trá-
fico de cabotaje, por vapores o por go-
letas ; oeguros de mercancías remitidas 
por ferrocarril; seguros cubriendo ro-
bos totales o parciales. 
Los señores Seeler Pi y Co.. 8. en C, 
tienen su domicilio social en Obrapía 
16, altos. 
palabras; más de los hombres de ac-
ción que de los oradores por elegan-
te y seductora que su elocuencia sea. 
Es codicioso en el aprovechamiento 
del tiempo; diligentísimo en sus varo-
niles recreos. 
" E n sus frecuentes viajes por Es-
paña y Europa, ve, examina, anota, 
compara cuanto se le ofrece de utili-
dad para el progreso de la Industria, 
seguridad en las relaciones del co-
mercio, perfección en las artes de la 
Milicia, y sobre todo, para la venta-
ja, ilustración y poderío de la Patria. 
" L a voluntad inquebrantable y el 
amor a la justicia son las cualidades 
que resaltan briosamente en el áni-
mo del Rey. 
"Cuando él entiende que una cosa 
es justa, no hay influencia posibia 
que le haga retroceder ni vacilar en el 
cumplimiento del deber; y en esto 
coincide con lo dicho ha tiempo por el 
cronista Pérez de Guzmán, que "ni 
buenos temporales, ni salud, son tan 
provechosos y necesarios al reino co-
mo justo y discreto Rey. 
Presidido y regido nuestro pueblo 
por un Rey que procura ilustración y 
seguridad para el trabajo en la paz, 
y que busca todas las disciplinas y 
artes de un Ejército y Marina pode-
rosos para la guerra, es beneficio y 
gloria de España,.. 
" Y yo creo firmemente que el Rey 
corresponde, con toda la grandeza de 
su elevadísima misión, al engrandeci-
miento de nuestra querida Patria." 
Nuestro ilustre amigo, el noble 
prócer, calló breves instantes, mien-
tras su mirada franca, hidalga, refle-
jaba la sincera lealtad de su alma... 
Tomás Servando Gutiérrez 
Madrid, Enero 16 . 
El Neurasténico puede Curarse 
Los fracasos obtenidos rpor las innume-
rables personas que se ban dedicado a 
la preparación de medicinas para comba-
tir la neurastenia, ban servido para al-
go. 
Analizadas cuidadosamente las medica-
ciones conocidas, con el fin de no emplear 
ninguna d© sus componentes, puesto que 
en la práctica resultaban ineficaces, ha 
logrado el doctor Vernezobre preparar un 
elíxir que reúne cuantas cualidades pue-
den necesitarse para la curaciOn de la 
neurastenia, histerismo y todas las en-
fermedades del sistema nervioso. 
La pérdida de la voluntad, primer sín-
toma de la neurastenia, la desconfianza, 
el mal humor, la indiferencia, los celos ri-
dículos, etc., desaparecen prontamente 
con el uso del elíxir del doctor Vernezo-
bre. 
El ataque más fuerte de nemos se ali-
via con una o dos cucharadas dé este elí-
xir; la-curación radical es rápida y se-
gura. • v 
El elíxir antinervioso, recomendado por 
los médicos y solicitado por . las perso-
nas que conocen la gravedad de su mal, 
se vende en todas las farmacias y en su 
uepósito el 'crisol, neptuno esquina a man-
rique. 
LA JOYERIA ANTIGUA DE MASSON 
( F U N D A D A E N 1798) 
Se ha trasladado a OBISPO 64 frente a L a Sección X. 
Existencia en joyería tina, brillantes, óptica, relojes, art ícelos de plata para obsequios, ele. 
Taller de REPARACIONES ESPECIALES de relojes y joyas. 
m 
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C A R N A V A L D E 1 9 1 4 . 
PARA PASEOS, BAILES, TEATROS Y SOIRES, EN 
" F I N D E S I G L O " 
Granadinas brocadas en terciopelo, últimas creaciones de la moda Parisién 
C H A R M E U S E S B R O C H A D O S Y L I S O S , C R E P S D E C H I N A E N 
D I S T I N T A S C A L I D A D E S , R A D I U M , B E N G A L I N A S , C R E P E L I -
N A S B R O C H A D A S Y L I S A S , C H I F F O N S Y M U S E L I N A S , S E D A S 
P A R A V E L A R , N E G R A S Y E N C O L O R E S , S E D A S B U L G A R A S 
I N F I N I D A D D E E S T I L O S , S E D A S C O L O R T A N G O , D E A C T U A -
L I D A D , E N V A R I A S C A L I D A D E S , A D O R N O S D E T O D A S C L A -
S E S , G A L O N E S Y A P L I C A C I O N E S D E C R I S T A L , C U E L L O S Y 
G A L O N E S B U L G A R O S , C I N T A S B U L G A R A S Y P O M P A D O U R , 
E N C A J E S P L I S A D O S , G U A N T E S , A B A N I C O S Y P E R F U M E R I A 
F I N A . -
P a r a l l egar a V i e j o 
C o n e ! E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T É R ' S 
A l i m e n t o . d e f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
PARA CADA T A Z A UNA CUCHARADITA, UNA S O L A 
Se Vende en toda^ las Tiendas de Víveres. 
c. 725 alt. 4-11 
C r a í C Í a V S i s t n San Rafae? 21 y Aguila 80 
^ C ¿ J L ^ A C C J k . ^ i O t V J ' , T e l é f o n o s : A.723fe y A-723 . . 
C 490 
La riqueza azucarera 
Viene de la primera plana. 
ma verlo. No sabemos como estará 
ahora, pues no lo hemos vuelto a ver 
desde haee años. 
Don Emilio lAperteguia allá por el 
año 1879 o 1880, publicó en un alcal-
ce de E l Heraldo, un luminoso infor-
me ilustrado, con planos, cuadros y 
cálculos sobre el modo de explotar la 
fbaricación de azúcar en un Ingenio 
cubano, que apesar de ser un exce-
lente trabajo pasó ante la indiferen-
cia de todos. Sus miemos hermanos 
no le secundaron y sucumbieron. 
Nosotros sin más capacidad que la 
experiencia, hemos aconsejado el 
préstamo por cosechas con prelación 
y la supresión del 'Carácter ejecutivo 
que tienen log censos, porque estos y 
las hipotecas son barreras para ope-
rar eon los bancos; pero como en 
nuestro carácter entra la tenacidad,, 
vamos a dar el último consejo que es 
el más práctico. 
Emita el Estado diez o cuando 
más doce millones en billetes garan-
tizados por todas las rentas y facilite 
al hacendado en calidad de préstamo 
un peso por saco a ela.borar, de modo 
que para un ingenio de 100 mil sacos 
son 100 mil pesos de anticipo. Este 
préstamo se irá pagando a razón de 
dos pesos por saco cuando se embar-
que o vende, -de modo que los últimos 
sacos queden libres para cualquiera 
otra atención. E l Estado descontará 
del préstamo el 6 por 100 sobre un 
promedio de tiempo de 90 días desti-
nado a los gastos de impresión y per-
sonal. 
Be este modo ningún hacendado 
dejará de tener recursos necesarios 
para empezar la molienda, pudiendo, 
si gusta, limitar su préstamo. 
Como la intención es buena, supo-
nemos no se llevará a mal este proble-
ma. . . . ni los otros. 
José M. de Arcarte. 
¡ e l c í r n í v I l í 
Las telas y adornos más apropósito 
para bailes, paseos, soirées, etc., las en-
contrarán las lectoras en "Pin de Si-
glo," San Rafael 21 y Galiano 80. 
Esa es la casa mejor surtida de la 
Habana. 
Visítenla y se convencerán. 
liga Na^oíaNeldiicadón 
E l Directorio de esta Liga se ha 
visto obligado, con gran sentimiento, 
a suspende^ por causas ajenas a su 
voluntad, 'la. velada inaugural anun-
ciada para mañana jueves en el Po-
liteama. 
Tan pronto se señale la fecha en que 
se celebrará la velada, se anunciará. 
l i a s P m o n a l e 
A d o l f o F e r n á n d e z 
Ha venido a la Habana para re-
solver algunos negocios, nuestro esti-
mado amigo don Adolfo Fernández, 
dueño del acreditado establecimiento 
" E l Camagiiey". 
Al señor Fernández, persona muy 
estimada aquí y en toda i a región car 
magiieyana, saludaos aíectuosamen-
8 1 1JJ J 
Que el Papa ha condenado el tango 
argentino y a los que lo bailan. Que 
Su Santidad-— última noticia-— ja-
más se ha interesado por conocer, ni re-
comendar, ni proscribir danza alguna; 
son más ¡altas sus funciones y grandes 
sus quehaceres. 
Que en los Estados Unidos ha causa-
do indignación la venta de armas a 
Huerta, hecha por el Japón. 
Que no; que el Presidente Wilson es-
tá seguro de que el gobierno nipón no 
ha hecho tal; comerciantes . japoneses 
habrán vendido municiones, como ciu-
dadanos americanos han introducido 
armas en Chihualhua ; como Alemania 
y Francia las venden a los moros; como 
en Cádiz mismo im español las enviaba 
clandestinamente. En todas las gue-
rras sucede eso; el egoísmo individual 
no repara en escrúpulos si sabe ganar 
mucho. 
Que Pancho Villa insulta y maltra-
ta a los espaoñles. 
Que no; que es Huerta quien ha in-
juriado nada menos que al Rey de Es-
paña. 
Que mentira: el matador de Madero 
preso, respeta y ama a los iberos, 
Y así los cabéis excitan, sublevan, 
mienten, rectifican, y suelen ser causa 
de comentarios un poco duros y del to-
do innecesarios. 
E l otro día un querido amigo y co-
lega en las letras suponía que "Washing-
ton, es decir ,el gobierno yanqui, in-
ventaba esos cargos contra Huerta, en 
su empeño de favorecer a los revolucio-
narios; como si un gobierno grande y 
fuerte necesitara descender tanto; co-
mo si nuestras 'Censuras contra Huerta 
influyesen lo más mínimo en los asun-
tos de Méjico; como si en vez de cables 
mentirosos, no fuera apoyo más eficaz 
dejar pasar armas y municiones a gra-
nel. 
_ Lo cierto: que las agencias cablegrá-
ficas no se paran en barras; que entre 
los americanos, el notición agrada mu-
cho, aunque sea falso. Y lo más cierto: 
que unas veces los huertistas, y otras 
veces los carrancistas que en "los Es-
tados Unidos trabajan por sus respecti-
vas causas, pagan o inspiran noticiones 
con que quieren deascreditar ante el 
mundo a sus contrarios. Estos sí; este 
odio político de los mejicanos, sí; no 
el gobierno serio de otra nación nos ha-
ce unas veces maldecir de Huerta y 
otras extecrar al carraucismo. 
Tengamos serenidad, y conciencia de 
lo que son las guerras civiles. 
industria y estudios de historia y ¿9 
política mundial. 
De conformidad con muchas de sus 
manifestaciones, mi lector incógnito. 
Los problemas dê  espiritualismo deben 
ser estudiados sin prejuicio, con an-
sias de encontrar en ellos la verdad 
E l hombre consciente debe excudriñar, 
analizar, medir, comparar, y tras sana 
meditación formará criterio. 
Cualquiera que este sea, de fe; 
grande, de negación firme, tendrá el' 
mérito de la sinceridad y la condición 
hermosísima de ser propio. Los qtt̂  
aceptan el criterio ajeno, sin detenerse 
a pensar en su justicia, son máquinas 
humanas, meros fonógrafos. De aM sai' 
len los fanáticos. 
. Siendo yo casi adolescente, pregun* 
tome un sacerdote amigo: ''¿Has leído 
libros contrarios a la Iglesia?" Nu-
merosos, le respondí: La Vida de Je-;. 
sús, por Renán, los Evangelios da 
Prouhon, E l Citador, Las Ruinas; co-, 
nozco a Votaire, a Michelet, a Kant>...:/ 
----"¿Y a Palmes, a Pascal, a. Tertu-
liano ?'' —- También, — le respondí. 
'' ¿ Qué te has propuesto ?' * Conocer el 
pro y el contra, comparar, fundar mi 
creencia futura sobre las bases incon-
movibles de la convicción. 
Y el ilustrado sacerdote, no pu-
diendo aplaudirme, sonrío... Piensa 
usted bien mi lector incógnito; para 
la masa inculta no se habrán hecho las 
meditadas lecturas; para los que saK 
mos digerir lo leído, el pro y el contra 
son indispensables. No habrá tal ve?, 
después de maduro examen, una fe cie-
ga y una devoción cerrada; pero üa-
brj consciencia en lo" que aceptemos 7 
honradez en lo que propaguemos como 
verdad. 
JOAQUIN N. ARAMBÜBÜ-
Mía» »- • * — — 1 "V1 
EL ENCANTO acaba de recibir las n̂ " 
vas formas de corsés Boa Ton, para 14 
moda actual. Visítese el Departamento dfl 
Corsés, atendido por señoritas. GallattO 7.j 
San Rafael. ^ 
U N A I I M U H 
P a g k a r D 
Por una alusión de La Noches 
He hecho cuanto he podido, en pú-
blico y por cartas particulares, porque 
Cárdenas, primero, y Freiré, después, 
ascendieran al humilde mozo de lim-
pieza Izquierdo de la Torre, que es hon-
rado y cumplidor, y además hombro 
estudioso y sediento de las glorias del 
Parnaso. 
Todo ha sido en vano. j,A qué co-
mentan nuevas cartag ni hacer nuevas 
súplicas» Hágase buche el poeta, y 
tendrá mejoi? derecho. 
S E V E N D E E N $ 
24 C A B A L L O S 
4 C I L I N D R O S 
M O D E L O 1912 
Se puede ver en AGÍ* 
Acuso.recibo de Lectura para todos. 
revista ilustrada de Cienfuegos.- Y* 
sin lisonja sea dicho: es buena publi' 
cación. Más que sur buenos grabados, 
la recomienda la amenidad del texto' 
No son novelitas ni versos decadentes 
SUE trabajos; son críticas de arte, no-
ciones de nuevas manifestaciones de la 
1 6 1 j 
United Construction 
& Supply CompaJ 
c 729 
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E s t a d o 
RECEPCION SUSPENDIDA 
Con motivo de celebrarse mañana 
Consejo de Secretarios extraordina-> ha sido suspendida la recepción 
^diplomática que debía efectuarse en 
iel Departamento de Estado. 
H a c i e n d a 
Por la Presidencia de la Sala de lo 
iCrvil y d6 1° Contencioso-Administra-
tivo han sido devueltos a la Secreta-
ría de Hacienda los antecedentes res-
pecto al Decreto que adjudicó al se-
ñor Ldo. José López Rodríguez la im-
presión de los Sellos y Timbres del 
Impuesto del Empréstito de 35 millo-
nes con certificación del auto en que 
'se declara abandonado y caducado el 
recurso que estableció la Compañía 
Litográfica de la Habana contra _ la 
resolución de la Secretaría de Hacien-
da que declaró sin lugar dicho recur-
eo, quedando así reconocida la legali-
dad de la adjudicación a favor del se-
£or López Rodríguez. 
DEVOLUCION DE UNA CASA 
Se ha declarado con lugar la solici-
tud de la señora Caridad Oropesa de 
que se le devuelva la casa calle de Ba-
rrete número 35, en G-uanabacoa, que 
se incautó el Estado por débitos de 
contribuciones. 
j ust ic ia 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: juez Munici-
pal de San Miguel del Padrón, el se-
ñor Juan .Ravelo y Rodríguez. 
Primer suplente del mismo pueblo, 
el señor Antonio Otero y Morales. 
Primer suplente del de Santa Clara, 
el señor Juan Miranda Urquiza. 
Segundo Suplente de aquella ciu-
dad el señor Carlos García López. 
G o b e r n a c i ó n 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
E l gobernador provincial de Santa 
€lara en telegrama dirigido a la se-
cretaría de Gobernación, da cuenJba 
de haber sido arrollado por el tran-
sía número 106 en Cienfuegos, el cui-
dadano español, vecino de aquella 
«ciudad, don Francisco Cid, quien su-
írió contusiones graves. 
El. Juzgado respectivo conoce del 
taso. . i 
SIN EFECTO 
La ¡Secretaría ha dirigido una co-
flnunicación al alcalde municipal de 
ÜSaricti Spíritus, dejando sin efecto la 
ijautorización concedida para lidiar 
fallos en Cabaiguan, los días 16, 17 
Kr 18 del presente mes por ser esos días, 
laborables. 
E ¡ r e m e d i o 
Controriando el buen consejo, 
Y cumplidos los setenta 
Con una moza de treinta 
Se casó Joaquín Conejo, 
Catorce hijos tuvo el viejo 
Sin recibir desengaños. 
Porque operando con tino 
Agua tomó el muy ladino 
De San Miguel de los Baños. 
Movimiento s í smico 
El señor Linares, Jefe del Centro 
de telégrafos de iSantiago de Ouba, 
'lia dirigido un telegrama hoy a la Se-
cretaría de Gobernación dando cuenta 
íde haber ocurido a la 1 y 45 «u ni. de 
^te día un violento movimiento seís-
mico en dicha ciudad durando la os-
cilación diez segundos. 




A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, ha firmado el señor Presidente 
de la República un Decreto, desig-
nando al doctor en Derecho Público, 
señor Antonio Alemán y Ruiz, y al 
obrero señor Jorge Berea y Ayala, 
para que en representajción de la Co-
misión de Asuntos Sociales, asistan a 
la Convención que celebrará en la ciu-
dad de New York en los di-as 27 y 28 
del presente mes, la " American Aso-
ciatian for Labor Legislsation7', de los 
Estados Unidos, para tratar del paro 
forzoso; y que áinforme sobre los tra-
bajos que allí se verifiqnem 
POR LAJtíORAL 
ENERGICA AOTETOT) D E L SE-
CRETARIO DE GOBERNACION. 
Telegrama pasado por la Secretaría 
de Gobernación al Agente íkpecial de 
la misma en Puerto Padre: 
"Recibiida comxmioaicáóai del día 4. 
Esta anisma vía digo Alcalde de Victo-
ria de las Tonas lo signientet41 Se dice 
a esta Becretaría que escandaüosamen^ 
te en el caf^ *'Lajs Brisas de Duma-
ñuecos", barrio de Dumlaanecos de 
ese término, seis nmjeres que parecen 
ejercer prostitución pública ofenden 
moral y buenas costumbres. Con ellas 
van seig individuos que también pâ  
recen consagrados explotación vicio. 
Espero proceda esa Alcaldía con ener-
gía que demanda índole este asunto 
recordando cuidadosa vigilancia y de-
nuncia a que, bajo su máisi estreciha 
responsabilidad, están obligados fun-
cionarios policía en estos casos, singu-
larmente tratándose infracciones co-
metidas por mujeres que hasta ahora 
ejercieron la prostitución reglada o 
por cualquiera persona en relación 
con ellas, a virtud preceptos Decreto 
964, de 23 de octubre de 1913.—Aure-
lio Hevia Secretario de (Gobernación 
—Transcribimos a sus efectos, reco-
mendándole activa diligencia perse-
cución y denuncia faltas a la moral.— 
Aureilio Hevia, Secretario de Gober-
nación. 
DE GANASI 
NORMALIDAD COMPLETA ENTRE 
LOS COLONOS D E L CENTRAL 
"PUECBTO". 
Febrero, 9. 
Hoy han empezado de nuevo lo® co-
lonos del 'Central " Puerto" a cortar 
caña. 
Todo el día está haciendo viajes la 
locomotora desde las fincas "San Lo-
renzo'' y "'Oalderón" la que con sn 
ruidoso pito nos demuestra la alegría 
que reina en todos ios vecinos de es-
te pueblo. Mañana día 10 si el tiem-
po lo permite, principiará de nuevo 
sus tareas el citado Central. 
Tanto el dueño señor don José 
Avendaño, como el señor Administra-
dor, don Juan Vílardevó, han sabido 
captarse una vez más las grandes 
simpatías que tienen entre nosotros al 
concederles a sus colonos las peticio-
nes hechas por ellos. 
Según me informan se cree que el 
Central Elena se arreglará con el gre-
mio en esta semana. 
NUEVA T A L L E R DE SASTRERIA 
Con sumo gusto he tenido el placer 
de saludar al gran conocido y amigo 
don Faustino Páramo, que procedenr 
te de Aguacate y en unión de su es-
posa doña Pilar 'Gómez y de sus sim-
páticas hijas, señoritas Fovita, Dolo-
res, Aurora y Concepción viene dis-
puesto a montar un gran taller de sas-
trería. 
Mucho éxito y prosperidad le de-
seo en su nuevo traslado. 
José Tenesa Boca. 
CORRESPONSAL, 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL 
P r o t e s t a s de a d h e s i ó n 
Sevilla, 11. 
Se han dirigido personalmente al 
Rey numerosas protestas de adihesión 
con motivo de las rodenifces algaradas 
ocurridas en Barcelona, con ocasión 
de los actos políticos reaflizaidos por 
los cameHígionarios del señor Mau-
ra, fe 
D E L A 
E l P a p a y l o s b e i s b o l e -
r o s a m e r i c a n o s 
Boma, 11. 
Todos los miembros de los dos 
teams de baseball americano que es-
tán recorriendo Europa, acompañados 
del Presidente del club "Chicago,'* 
que ya está bueno, han sido recibidos 
hoy en audiencia por Su Santidad. 
Pío X departió cariñosamente con sus 
visitantes por largo rato, elogiando 
las prácticas de los deportes atléti-
cos, a los que con tanto interés se de-
dica el pueblo de los Estados Unidos. 
E l ilustre Jefe de la grey católica 
dio la bendición apostólica a los beis-
boleros norteamericanos al terminar-
se la visita. 
E m b a r c ó e l M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a d e M é j i c o 
París, 11 
E l señor Adolfo de la Lama, Minis-
tro de Hacienda de Méjico ha embar-
cado en Cherbourg con dirección a 
Nueva York. 
Antes de abandonar a París, el se-
ñor de la Lama manifestó a los perio-
distas que regresaba a Méjico con el 
propósito de dedicar todas sus ener-
gías y todo su tiempo a la Adminis-
tración del general Huerta y que es-
peraba realizar un plan que estaba 
madurando para que Méjico cumplie-
ra con todas las obligaciones de la na-
ción, que cree pueda llevarse a cabo 
sin grandes dificultades. 
Es probable que el señor de la La-
ma regrese a Méjico vía Cuba. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Febrero 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, .9a. 
0.1j2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 4.1 |2d. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza» abrieron hoy 
a £88.112. 
A V I S O 
Rogamos a nuestros suscriptores de 
los barrios del Pilar, Cerro y Jesús 
del Monte, no paguen ningún recibo 
de suscripción que no sea de la Ad-
ministración de esta Empresa y que 
no lleve estampado el sello de los se-
ñores González y Hermano, nuestros 
únicos agentes en los mencionados ba-
rrios. 
E l Administrador. 
C u e s t i ó n b e i s b o l e r a 
Nueva York, 11. 
La deposición de Johnny Evers 
como Manager del club Chicago co-
municada anoche, ha causado honda 
agitación entre los miembros de la 
Comisión Nacional de BaselbailL 
Los señores Johnson, Hermán y 
Tener, tres magnates del inmenso 
deporte, declaran que la actitud de 
Charles W. Murpíhy, dueño del club 
Chicago, al declarar terminados los 
servidos de su manager es xte la-
mentar, en estos momentos en que el 
negocio de las Grandes Ligas se ven 
amenazados ¡por la nueva Liga fede-
ral. 
E l manager Evers se presentará 
ante la comisión con sos contratos y 
estudiado el caso con toda la serie-
dad que merece se le Sisará la más 
completa justicia. 
S u f r a g i s t a v i g i l a d a 
Londres, U . 
La policía ha vigilado anoche la 
casa en donde está residiendo la re-
calcitrante sufragista Mis. Pankimrst 
desde que regresó de Suiza. 
¿Quiere ser usted uno de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Omba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
lís, recibe órdenes en O'Reilly y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etiqueta. 
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de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es ía única fábrica que garan-
tiza que sus wosaicos no se agrietan» 
£/ que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y co-
¡orido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
c'ase superior, 
L A D I S L A O D Í A Z Y HnOr 
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O O A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.-TeIéfono A-3655 
C 679 
R . P L A N I O L , 
Monte 36i, Teléfono No. 7610o 
alt £-5 
P A L A C I O 
E L INSTRUCTOE DE L A 
MARINA NACIONAL 
Hoy fué llamado por el general Me-
nocal a Palacio el Jefe de la Marina 
Nacional, coronel Morales Ooello, pa-
ra enterarle de la pronta llegada a es-
ta República del oficial de la Armada 
americana, teniente Park, quien ha 
sido nombrado por el Gobierno de los 
Estados Unidos, como instructor de 
la Marina Nacional cubana. 
E l Jefe del Estado habló también 
al señor Morales Coello del traslado 
al Castillo de la Punta, de la Jefatura 
a su cargo. 
A DAR LAS GRACIAS 
E l Secretario de Estado señor Des-
vernine, estuvo a dar las gracias al 
. señor Presidente de la República por 
el espléndido regalo que ha hecho a 
su hija, con motivo de celebrar hoy 
su matrimonio, de cuyo acto es uno 
de los testigos el general Menocal. 
I N D U L T A D O i T 
RELACION tt>B LOiS INDIVIDUOS 
A QUÍBBME8 SIB HA OONCEDUX) 
INDUI/ÜO E N E L OONBEJX) DE 
BBCRElWRTjOS CELEBRADO E L 
DCEA 9 DE EEEBRERO D E 1914. 
Pedro León y León: indulto par-
cial; conmutándole por dos años caía 
tro messes y un día de presidio co-
rreccional, la P^na de seis años y un 
día de presidio mayor impuesta pof 
írurto. 
Antonio Badosa Arteaga: indulta-
do del resto de la pena. c|n« extingue 
de un año ocho meses y 21 días de 
prisión correccional por disparo de 
arma de fuego. 
Tomás Cortés Enriquez: indultauü 
del resto de la pena de un año, ocho 
meses 21 días de presidio correccio-
nal por estafa. 
iMatáas Díaz Bravo: indultado 
parcialmente, conmutándole por no-
venta pesos de mmlta o 90 días de 
arresto, la multa de doscientos cin-
cuenta pesos que le fué impuesta por 
rifa no autorizada. 
Francisco Moreno Valdés: inlul-
tado parcialmente, conmutándole, por 
sesenta pesos de multa o sesenta días 
de arresto, la multa de ciento cin-
cuenta pesos que le fué impuesta pod 
rifa no autorizada. 
Doroteo Herrera Triana: indulta-
do parcialmente conmutándole por 
noventa pesos de multa o noventa 
días de arresto, la multa de dos-
cientos cincuenta pesos que le fué 
impuesta por rifa no autorizada. 
José Infante Martínez: indultado 
del resto de la pena que le queda por 
cumplir de la de un año ocho meses 
y 21 días de prisión correccional que 
le fué impuesta por rapto. 
Ramiro Maceo Verdecía: indulta 
do parcialmente, conmutándole por 
ciento ochenta pesos de multa o cien-
to ochenta días de arresto la multa 
de quinientos pesos que le fué im-
puesta por juego prohibido. 
Darío Prothias: indultado parcial-
mente, conmutándole por $150 de 
multa o noventa días de encarcela-
miento, la multa de $300 impuesta 
por perturbación grave del orden 
en el edificio de los Juzgados. 
ütiliano Aiarcón: indultado pais 
cialanente, conmutándole por dos años 
dos meses y un día de prisión co-
rreccional, la pena de tres años cua 
tro meses y ocho días de prisión que 
le fué impuesta por disparo de arma 
de fuego y lesiones. 
Federico Mesa Salas: indultado del 
resto de la pena que le queda por 
cumplir de la de un año y un día 
de prisión correccional por un delito 
de lesiones graves. 
¡Francisco López Díaz: indultado 
parcialmente, conmutándole po* dos 
G1GARROS 
O V A L A D O S 
A V I S O 
B A I L E D E P A L A C I O 
B A I L E D E L G A S I N O E S P A Ñ O L 
E l primero tendrá togar el día lá 
(noche). 
331 segundo se efectuará el 16 (no-
che). 
Para estas suntuosas fiestas hm 
llegado ya los zapatos especiales de 
RASOS y BRDOHAI>OS, FLOREA-
DOS, DORADOS Y PLATEADOS, 
última expresión de ¡La moda en Pa-
rís. 
Cómprelos hoy mismo. 
LA GRANADA, obispo 24 y 26 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . 
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años, ocho meses y 22 días de pri-
sión correccional la peua de tres arios 
cuatro mises y ocho días que le fué 
impuesta por disparo de arma de fue-
go y lesioii^ graves. 
Celestino lartabul: indultado par-
cialmente, conmutándole por 31 días 
de arresto la pena de 60 días que 
le fué impufesta por amenazas. 
Jorge Blanco «Suli: indultado par-
cialmente, conmutándole por $60 d-3 
multa o 60 días de arresto la pena 
de $150 de multa que le fué impues-
ta por rifa no autorizada. 
'Alfredo Gómez Otegui y Efusebio 
López: indultados del resto que les 
queda por cumplir de las penas de 
tres años seis meses y 21 días de . pri-
sión impuesta al primero por dispa-
ro de arma de fuego y lesiones gra-
ves; y de la de tres años cuatro me-
ses y ocho días de igual pena im-
puesta al segundo por el propif de-
lito. 
Bartolomé 'Beyes Laibastida: in-
dultado del resto de la pena que ex-
tingue de catorce años ocho mesfíSi y 
un día de reclusión temporal por iro-
micidáo. Se le indulta teniendo en 
cuenta el tiempo que lleva de pri 
sión, la tfalta de antecedentes pena-
les, la (buena conducta que observa 
en la prisión y la forma como se 
realizaron los hedhos. 
José Aroclia García: indultado del 
resto de la pena que cumple de dos 
años once meses y once días de pri-
sión por un delito de lesiones gra-
ves. 
Rafael Contino Yaldés: indultado 
fabricantes 
de Azúcar de Cuba 
Presidencia 
Por este medio se invita a los seño-
res asociados de esta Corporación y 
de la Asociación Fomento de la In-
migración, a los banquero® y hacen-
dados en general y en particular a 
las personas que hayan hecho estu 
dios especiales sobro los problemas 
monetariocj y azucareros, este en su 
aspecto económico, para que honren 
con su presencia la Junta Extraordi-
naria de esta Asociación, que se «cele-
brará en la noelie del miércoles 11 
del presente a las 9, en êl Casino Es-
pañol de esta, ciudad. 
Etn dicha Junta se dará cuenta con 
un proyecto de Ley Monetario y de 
3anco de Emisión de los señores 
.Gamba, P. Rodríguez, y el que 9us¡-
;cribe Se leerá un informe sobre esta 
materia y en relación con el proyecto 
citado, del señor L . V. de Abad; y el 
doctor Rafael Martínez Ortiz, terrai 
nará el acto dando una interesante 
conferencia, con proyecciones, sobre 
cuestiones Comerciales y Económicas 
en General, de Cuba. 
Por el carácter general de la Reu-
nión no se abrirá debate alguno sobre 
el̂  proyecto qué se presentam. Del 
(nmmo se repartirán copias entre los 
.concurrentes y en otra sesión espe-
cial se procederá a la discusión del 
mismo y a tomar los acuerdos oportu-
nos. 
Habana, 9 de Febrero de 1914. 
(f) Fermin de Goicoeohea. 
"Presidente, 
{ C. 743 H t 
parcialmente, conmutándole ¡por ireá 
años cinco meses y once días da 
prisión correccional la de tres años 
nueve meses y cuatro días de igual 
pena por disparo de arma de fuego 
y lesiones graves. 
Manuel González (a) Maleta: in< 
duitado parcialmente, eonmutándolai 
por $90 o 90 días de arresto la mul-
ta de $¡250 que le fué impuesta por 
rifa no autorizada, 
Wenceslao iSuárez Jiménez: del 
resto de la .pena de cuatro meses y 
un día de arresto por imprudencuj 
temeraria del que resultó bomicidio. 
[Miguel Díaz ¡Lago: del resto de iá 
•pena de dos meses y un día de arres-
to que cumple por lesiones graves poí 
imprudencia temeraria. 
Bienvenido Bárzaga ¡Lora: del re3* 
to de la pena de seis años de pre-
sidio correccional que cumple p/itf 
'homicidio. ¡Se tiene en cuenta la fal-
ta de antecedentes penales del con--
denadô  la "buena conducta qne iiafr 
observado en la prisión y las cir< 
cunstancias que concurrieron en lo^ 
ihedhos. 
TOS, CATARRO, BRONQUITIS 
''EimiMón Fosfatada Gueírrero" 
De venta en todas ks Farma-
cias. Depósito " E l Aguila de 
Oro/' Monte y Angeles, Haba-
na. 
C 748 alt lo-IOJ 
En Inglaterra, el país donde se goza ñé 
más libertad y donde se disfruta de ana-* 
yores garantías, &e estudia la manera dé 
ponerle fin a la apatía de los enfermo^ 
que no se someten a ningún plan curativo* 
(Dicen así los iniciadores de la ideaj l 
"El itratamiento de todas las afteccioneŝ l 
contagiosas o no, que causen molestias 
los demás, debe ser obligatorio, porque,] 
tnadie tiene derecho a molestar al próijfc»] 
mo." 
Eiitre tos enfermedades cuyo tratamien^ ¡ 
to será obligatorio, se pedirá se encuen-»J 
tre el asma, afección que atormenta eM 
enfermo y molesta al familiar. 
Nosotros conocemos una medicación quan 
cura radicalimente el asma al poco itiem-t] 
po de tomarla y alivia a las primeras cu-*̂  
charadas; se conoce con el nombre dái 
sanabogo y se vende en todas las far-j 
maclas; su depósito está en el crisol, nep̂ j 
tuno esquina a manrique. 
A la obligación del tratamiento debía se^ 
gnir la recomendación del sanabogo, -com-sj 
plemento, a nuestro juicio, fte la feliscj 
Idea. 
Siempre alerta para ser la primera 
en conseguir las caprichosas modas*! 
Charmé de seda de colores a $ 1.75. 
Golas punto esprit y de encaje a 30, 40 ^ 
50 centavos. 
Crepé de colores a 20 centavos. 
Medias malla muy transparentes a 50 ctsk 
Un sombrero o una gorra modernista $4.2í) 
Neptuno l O l ^ y Campanario 69 y Tt 
TELEFONO A-7604 
A l o n s o y H i k k 
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P A G / N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA F E B R E R O 11 D E 19u 
L A D I C H O S A E S T A 
• H b J P ^ » H B P ^ I ^ t & r m B ^ l É P ^ % Í l l F J ^ ^ É d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e 
D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 8 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I Q U E Z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a oon t o d a s l a s comodjda . 
d e s y i a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o ^ 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , on to 
d a s c a n t i d a d e s , a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e le h a g a n d e l I n t e r i o r p o r l n s ¡ g n ¡ f ¡ c a n , 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s quo Se 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o todo v a l o r c o f l z a b l e . E l q u e n o c o n o z c a esta 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e compro , 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P í s i a p r e c i o y lo o b t e n d r á oon 15 d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
EL JEFE DEL GOBIERNO FRANCES 
SIMPATIAS QUE SIENTE HACIA 
ESPAÑA 
E l pertódieo ^Ll'ikpagiie," que se 
tortblioa en París -ba-jo la dirección del 
jiterato Gómez iGarriEo, inserta en 
•uno de sus (últimos n/úmeoros un "Per-
íü -dea día," Tomado por Oottselialk 
y dedicado al actual [Presidente del 
(Consejo de Ministros y ministro de 
(Negocios Extranjeros de Francia 
M, Gastón ÍDoumerguo. 
'A continuación reproducimos al-
gunos párrafos del citado artículo, 
que denotan la sinupatía que siente 
por ¡España el Jefe del Gobierno 
iiranees: 
^Llegado ai ¡Poder en el momento 
eu que la situación exterior se pre-
sentaba em'brollada en demasía y 
muy delicada, M. •Doumergue juzgó 
su deber el aceptar al par que la 
jefatura el puesto más difícil y peli-
groso, el Mimsterio de Asuntos Ex-
tranjeros. 
"Aun cuando no fpertenece a la 
•carrera diplom!átiea, conoce el terre-
no que pisa. Waildeck-(Rousseau ya le 
invitó a formar parte de s¡#i Ministe-
rio, no (llegando a efectuarse la en-
trada de Doumergue en el Gabinete 
¡por impedírselo los acontecimientos. 
Más tarde, con M. Oombes, tuvo a su 
«argo el Ministerio de las Colonias; 
trué después ministro de Comercio y 
de Instruccáión ptúJbliica, en los Ga-
binetes 8arrien y Clemenceau, tenien 
do ocasión de resolver transcendenta-
les problemas internacionales desde 
los departamentos de Colonias y Co-
mercio. 
" E n el intervalo de sus funciones 
ministeriales ilustró repetidas veaes 
a la opinión con artículos publicados 
en la "¡Grand iRevue," en los que, 
magistralmente, con una documenta-
ción y dominio de los asuntos de ín-
dole internacional, orientó a la publi-
ca opinión en asuntos tan poco cla-
ros como el de Marruecos. Fué Dou-
mergue el primero que liabló con 
brío y entusiasmo de ia necesidad de 
establecer una leal colaboración fran-
co-española en el Norte africano. 
" E n el terreno privado, Doumer-
gue, que ¡ha visitado a España va 
rias veces, tiene por nuestro país ver-
dadera predilección. Hombre que 
ama el Arte, es ferviente visitador 
del Museo del Prado, que conoce 
con todo detalle, poniendo sobre to-
das sus admiraciones la que le pro-
ducen los cuadros de Veiázquez. 
"Cuando el presidente de la En-
púMica le confirió el bonor de for-
mar Gaibinete, Doumergue acababa 
de recibir una bermosa copia, que 
•había encargado a sus amigos en Ar-
te de España, de uno de los más 
célebres cuadros del Museo de Ma-
drid. Ho ha. sido, pues, extraño que 
en la primera ocasión este personaje 
de la política francesa, tomando la 
representación de su patria, baya ex-
presado oficialmente las simpatías 
que este país siente por la nación es 
pañola.', 
C O L O Q U I O S 
E L P A S A D O 
nosotros esa herencia debiéramos de 
bendecirlos como se bendice a Dios. 
—Eso de Dios es otra antigualla. 
—¡ Qué dices, animal! 
— E l doctor Linterna nos ha proba-
do que eso de Dios es una antigualla 
inventada por los clérigos para la ex 
plotación de la humanidad.... Un 
hombre avanzao para ser honrao y jus-
to y caritativo no necesita acordarse de 
Dios. 
•—Pero ¿quién erees tú que puso 
esos amables afectos de justicia, de 
honradez y de caridad en el corazón 
humano? 
—;Qué sé yo!.. . ¡El nuncio!... 
—jAy Farol! Créeme que esas pre-
dicaciones del doctor Linterna y de sus 
secuaces han de llevar el mundo a la 
perdición. 
—Esos son temores de viejos y de 
beatas. 
—Son temores de los que han adqui-
rido a fuerza de ensayos y de dolores 
las experiencias de la vida; son temo-
res de los que saben que nuestra ne-
gra ingratitud hacia el pasado y nues-
tras vanidades y soberbias del presen-
te no pueden tener buen fin, como no 
lo ha tenido jamás ninguna soberbia. 
—A pesar de esas jeremiadas está 
probao que las naciones más adelan-
tadas del mundo lo son aquellas que 
lian botao al mar todo el lastre del pa-
—No me miente usted el pasao, se-
ñor Benito. Yo soy un hombre avan-
zao y a mí me hiede todo lo del pa-
sao. 
—Ya sé que eres tan avanzado que 
el mejor día to enganchan de delan-
tero. 
—¿Se pitorrea usted? 
•—No me pitorreo porque te estimo, 
Farol, y me da pena al verte sacudir 
los remos de atrás contra las cosas que 
fueron. 
—Pero ¿qué le debemos'nosotros al 
pasao, vamos a ver ? Na de provecho. 
Del pasao nos viene el candil, del pa-
sao nos viene el carromato, del pasao 
nes viene el casero, del pasao nos viene 
el matrimonio, del pasao nos vienen los 
curas... 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
B E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
No nay mejor retrato que aquer que «T 
espejo fija, ¿verdad? Pues tasSmbratel 
Coiominas y compañía Tos hacen mejores 
en San Rafael nQm. SZ 
l a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades delSIRGOSOLy lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragla o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "después^ 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de lablemorragia o gonorrea. 
EL SiRGOSdl 63 el "nic0 P1*0^0 <lue destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
«UUUULI evifa ei contagio aun en los casos .que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen lmtaoidn,^A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SÜ USO. 
C l "QiPPnCflI " * e ven<Je « n t0<1as Ia» farmacia» de la R e p ú b l i c a 
L L O i n U U O U L DEPOSITARIOS: 
. .ii Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzá lez y M a j ó C o l o m e r 
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,—Apuesto a que todo eso lo has 
aprendido en el mitin de anoche. 
—No lo niego: todo eso nos lo ex-
plicó el doctor Linterna que es una 
lumbrera pa esas cosas. 
—¿Y qué más os dijo? 
—Que no hay más remedio que abo-
minar del pasao; que debemos arran-
carnos las ideas del pasao; que debe-
mos ahogar los sentimientos del pasao; 
que debemos de botar hasta la ropa del 
pasao si queremos entrar puros y lige-
ros en el mundo del porvenir. ¿Eh? 
¿Qué tal? 
—Que te has aprendido al pelo la 
íacción. De modo que estás dispuesto, 
Farol, a tirar la ropa del pasado y a 
entrar en cueros vivos en el mundo del 
porvenir, 
—Hombre, talmente lo que se dice 
en cueros... 
—Pues no te ha de quedar más re-
medio sí quieres seguir al pie de la le-
tra las instrucciones del doctor Lin-
terna. Por de pronto tendrás que bo-
tar esa camisa porque esa camisa per-
tenece al pasado. 
—Esta camisa es del presente por-
que se ha hecho, como quien dice, la 
semana pasada. 
—Atiende, Farol, y no seas bruto. 
Esa camisa se viene fabricando hace lo 
menos cuarenta siglos. 
—¡Eche usted siglos, señor Benito! 
—No rebajo ni uno, señor Farol. Pa-
ra confeccionar esa camisa fué necesa-
rio que nuestros antepasados cultiva-
sen el lino, inventasen la máquina te-
jedora e ideasen la aguja de coser. 
—Es que esta prenda fué hecha a 
máquina, y las máquinas de coser se 
j han inventado de poco acá. 
—Qne no se te llene tanto ia boca 
al decir "máquina." Para fabricar esa 
máquina.también tuvieron los hombres 
que trabajar lo menos otros cuarenta 
siglos. 
—¡Rediós! ]Es usted el cosmos 
echando siglos, señor Benito! 
—Tampoco aquí rebajo nada. Esa 
máquina está compuesta de hierro y 
de otros metales. Sin esos metales y el 
hierro no habría máquina posible, y al 
auto de esto has de saber que esas 
substancias ya eran conocidas en tiem-
pos de Roldán... Ahora ¡calcula 
t ú ! . . . 
— E n eso puede que usted' tenga ra-
zón. 
•—Como la tendré en todo cuanto te 
diga al respecto del pasado, porque yo 
no estoy ofuscado por las necias predi-
caciones del doctor Linterna ni apasio-
nado por las estúpidas arrogancias de 
vosotros la gente nueva llena de so-
"berbia y de ingratitud. 
— i Ingratitud de qué? 
—Mira, Farol, no me urgu.es porqua 
yo, en venganza del pasado que tanto 
sude para tí no solamente te quitaría, 
esa ropa que vistes sino los alimentos 
que comes, la casa que habitas, la luz 
con que te alumbras, el libro en que 
lees, la letra con que escribes y hasta 
las palabras COIÍ que has dicho la<! bu-
rradas del margen, 
—¿Es que todo ese inventarlo per-
tenece al pasao? 
—Todo nos lo dejó el pasado en h-v 
rencia. Todo cuanto la humanidad gi>-
za en lo presente es obra del pasado y 
lo que esta generación ha traído es tan 
pequeño comparado con la suma de co-
nocimientos que nos dejaron nuestros 
abuelos que resultaría terriblemente 
ridicula vuestra inmensa vanidad de 
grandes inventores y de grandes «roa-
dores, 
—Por ese camino le va usted a qui-
tar a la generación presente hasta la 
invención del aeroplano, 
—No te encandiles, Farol, que tam-
bién el aeroplano pertenece casi todo él 
al pasado. 
—Eso es gana de hablar, señor Be-
nito. [ 
—Eso ee gana de hablar en razón 
cerno yo hablo siempre. Un aeroplano 
no podría ser construido jamás sin la 
intervención de estas tres ciencias 
creadas por loa antiguos: la ciencia 
matemática, la ciencia física y la cien-
cia mecánica. 
—Puede que en esas invenciones 
que se visten y se comen y se ven y »e 
palpan tenga usted algo de razón, pero 
eso de que el hablar y el escribir sea 
cosa del pasao... 
—Pues justamente al pensar en eso 
del habla y de la escritura es cuando 
debiéramos de postrarnos de rodillas 
a ufe la memoria de nuestros abuelos. 
E n la invención del hablar y del es-
cribir es en lo que ellos han revelado 
uca sabiduría casi (üyina ^jal.recijiiy 
sac, 
—Eso no es verdad, Farol. Justa-
mente las naciones más adelantadas de 
hoy son las que guardan para su pasa-
do las más profundas veneraciones. 
Inglaterra y Alemania profesan a sus 
tradiciones un amor sagrado. No pue-
de ser grande ni fuerte la nación que 
no se sienta orgullosa de su historia. 
—Tan enfrascao lo veo a usted en 
eso del pasao que sería usted capaz de 
volver con gusto a los tiempos de la in-
quisición y de los señores feudales. 
—Yo no volvería a nada de eso, Fa-
rol, ni tienes para qué meter el pie di-
ciendo sandeces. Yo lo que digo es que 
solamente abominan de su pasado los 
que proceden de sucio abolengo; yo no 
quiero que la juventud renuncie a lo 
porvenir en gracia de lo pasado; yo lo 
que pido es que lo miren con más res-
peto y veneración porque en el pasado 
están todas las raices de nuestra exis-
tencia; yo lo que exigiría a la juven-
tud de ahora es que antes de dar un 
paso hacia el porvenir volviesen cuan-
do menos tres veces los ojos hacia el 
posado. 
•—Pues el doctor Linterna... 
—jEediós con el doctor Linterna! 
í Sabes por casualidad quiénes fueron 
los padres de ese señor? 
—No está bien averiguado. 
—Pues trata de averiguarlo porque 
tal vez esté en eso el quid de sus pre-
dicaciones malditas. 
M. A L T A R E Z MARRON. 
T O P U M 
CORA CALLOS 
T O P U M 
NO HAy NADA MEJOR , | 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD ; 
T O P U M 
ELQÜE LO ÜSA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE«fl TODAS las BOTICAS 
617 F.-l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas do oro, pla-
^a y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la;.ĉ | 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE. Noptuno y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
663 I P.-
PAGINAS SELECTAS DE LA 
LITERATURA GASTELLAH 
PEQUEfiO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo DIcicmario Maaual Enciciop î' 
co de la Lengua Castellana, al alcalice de 
todo el Mundo. 
Es el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida ilustración d» 
?,900 guayados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos \ 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escritoriwí 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo n.->. Piuísim* 
Hel. 
Flexible y Rótulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda Americs-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de ^ 
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
C. 673 15-r.-í 
P R 0 F E S I 0 N E 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — E S T E E I U D A D . VB-
NEEEO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e á a e 
49 HABANA 49 
Bspecial para ¡os pobres Oe 5% a 6 
«09 BV-d 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estfrnagot 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha» 
yin insistido las corrientes de di* 
fsrsnto tensión. 
De 9 a 1f y ds 12 a 4, Rstaa 28. antiguo, 
555 p.-x 
DOCTOR P . A . VENERO 
EsipecSalista eca ila» enfermedades genita-
les, urinarias y aífllts. Los tratamientos 
son ajplícadoa direotasnente sobre las mu-
ootia.8 a la viata, oon el uretroacopio y ©i 
clBtosoopto. Separación de la orina da ca-
da rlftGn, ConeuStaa en Neptumo 81, baloa 
de 4 y medía a 8. Teléfono F^lSoi * 
562 ' j ^ , ! 
D r . M s D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas do 12 « 3 Oarloa | | | a B. 
Piel, Cirujta, Venéreo y Slfiles 
Aplicación Especial de! BOB-Neosalvasán m 
372 26-12 B. 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátedra ti o» do fm Universidad 
SAfifiANTA. NARIZ Y OIDOS 
PEADO NÜM. 38 D E 12 a 2 todos 
los di»* excepto ks domingos Coa-
nUwi J opwacioaaaa «a si HoapiUl 
D r . B . O y a r z á n 
Jefe d« la Clínica do renereo y 6IñlJ0¡* 
la casa da salud "La BenéñcA." del ce» 
tro Gallego. 
Ultimo proceá/r crento en la aplico-» 
Intravenoía del nuevo t05, po:' serie», 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16r AUTOS. 
C 368 26-20 R 
5? INYECCION "VENUS 
PÜRA.MEJV'I'E VKGETAIi 
DEL DR. R. D. LORIE 
ai remedio mas rapio© y aegun e» 
ración de la gonorrea, blenorrasi». ^ 
blancas ¡p de toda clase de dujo» ^ 
tiffuos Que sean- Se garantiza »• 
a»trecb«z. Cura poaitlvamenta., . 
Os Tanta en todas i«4 farmae»* 
665 
MIGUEL F. MARQUÉ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de o a 0, 
léfono A-84B0. Dinero en hipoteca « 
das caratldades. al « por 100. ^ ^ ̂  
3S8 
PERDOMi 
Vías uriaariaa. Bstreclie» ao / f K 
Venéreo. Hldrocelo. Sífllis tratad» w 
toyecdda del m . Teléfono A**"* 
12 a 3. Jesfjs María nflnier» «»• ^ 
«23 
Ledo. Alvarez EscoDar 
A B O G A D O 
Empedrado «0. De 1 a 5. Teiei | 
il—7347. F-I 
564 
DR. G A B R I E L «1. Ü » ! * * * 
Narír, garganta y oídos, ^ r r 
dei Centro Gallego y fiel Hospiw 
ro 1, Oowmltas de 2 a 3 °*¿ zi «V 
número ls ontrseoelos. Domicu^' 
tíe B y teléfono F-3U«. j v ^ 
f-n... -
F E B R E R O 11 D E 1914 D I A R I O D E L A MARINA r A G I N A GINCO 
POR M. L . DE U Ñ A R E » 
POR R. S. DE MENDOZA 
FOOT-BALL ASSOCIATIOII 
L A P R O X I M A E X C U R S I O N D E L l U S K t 
R I A " A C I E N f U E G O S 
E N L A " M A M B I S A 1 9 
Podemos dar como mi hecho cierto 
U excursión proyectada por el ''Eus-
W i a " a Ciemíuegos. 
En la última junta directiva cele-
brada por el ^ Centro Eúskaro," se 
se acordó que el ' 'team" de ^football 
association" aceptase la invitación he-
üha por los £4clubs" de Cienfuegos, pa-
ira celebrar en esa ciudad un "match," 
el día 22 del corriente. 
La confirmación de esta noticia, cau-
feó muy grata impresión entre los foot-
balüstas rojos y en general agrado a 
¡todos los amantes del varonil deporte, 
por creer que así se extenderá más la 
práctica de tan útil ejercicio físico. 
Tenemos entendido, que el "team" 
«ue representará a los "player" cien* 
fuegueros estará formado por los me-
jores "equipos" de ios " d u b " " Cien-
fuegos F. C." y "Cuba Sporting Club,' 
este último de reciente formación. 
Por su parte el "Euakeria," que re-
presentará a los habaneros, procura-
rá llevar su mejor "team," haciendo 
una selección entre sus muchos juga-
dores. 
Acompañando al primer "team" del 
"Euskeria," irá una comisión del 
"Centro Eúskaro," formada por los 
señores Zaborido, Eguiluz y Gómez, 
Dentro de breves días esperamos re-
cibir noticias de Cienfuegos sobre es-
te próximo "match," las cuales trans-
cribiremos a nuestros lectores. 
GOAL. 
Ayer hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita del señor Alejandro Ore-
fiche, empleado de la "Compañía Lí-
tográfica de la Habana" y miembro 
de la "Sociedad de Recreo y Sport" 
integrada por empleados de dicha 
Compañía. 
Tuvo por objeto la visita del señor 
El orden de la fiesta será el si-
guiente : 
A las 10 a. m,—Apertura de los jar-
dines. 
A las 11 a. m.—Gran aperitivo. 
A las 11% a. m,—Los comensales 
en sus respectivos puestos, y a las 12, 
se servirá un espléndido almuerzo, con 
P r e m i o I n t e r c o l e g i a l 
Orefiehe, hacernos entrega personal- ^ exquisito y variado menú, 
mente de una invitación y programa j El almuerzo será amenizado por una 
de la gran jira que en conmemoración 
del primer aniversario de dicha socie-
dad, se efectuará el próximo domingo, 
día 15, en los jardines de la finca "La 
Mambisa.'' 
orquesta, que tocará bonitos danzones. 
Terminará la fiesta con un gran bai-
jle, dividido en dos partes, tocándose 
catorce números bailables, entre two-
'steps, valses y danzones. 
" C U B A S P O R T I N G C L U B " 
FOTOGRAFIAS POR CABLE 
El primer retrato que se mandará 
por cable, será el de una dama muy 
inteligente, tanto, que siempre tiene 
a mano el aguardiente uva rivera, que 
alivia los dolores de su sexo. Se ven-
de en bodegas y cafés. 
I n K i l l L 
A T L A N T I C O 
Roland Garres,-el celebérrimo ayia-
idor, que acaba de realizar la travesía 
del Mediterráneo, piensa ahora seria-
mente en intentar la travesía del 
Atlántico. 
La empresa es arriesgada, pero el 
valiente campeón del aire la estudia 
con aíán, y está casi seguro de poder-
la llevar a cabo. 
He aquí algunas consideraciones 
que hace Garres a este propósito: 
"La travesía del Atlántico, por su 
parte, más corta de tierra a tierra, es 
de 3,500 kilómetros entre Irlanda y 
Terre-Neuve, Para cubrir esa distan-
cia, es preciso volar durante treinta 
¡lloras seguidas. 
No hay ningún aparato de los que 
liasta ahora se han construido, que 
pueda llevar el combustible necesario 
para hacer este recorrido; pero no 
nay nada que se oponga a construir 
too especial con un depósito de esen-
cia capaz de alimentar el motor para 
ŝte esfuerzo y durante este tiempo. 
La ¡cuestión de la resistencia física 
del piloto no es obstáculo al recorri-
flo, porque un hombre puede, muy 
bien, realizar ese esfuerzo. 
iLas dos dificultades principales 
*nue habrían de ponerse de relieve en 
U tentativa serían la orientación j el 
temor de la "panne." 
Para la orientación sería preciso 
recurrí ra la brújula. La brújula 
ofrece la necesaria precisión para 
^ue no haya que temer el error de ate-
rrizaje aun cuando las costas de Te-
rre->sTeuve no ofrezcan la amplitud de 
m costas del Mediterráneo. 
Cualquier desviación sería un peli-
po bien serio; sobre todo, sí el car-
burante que se alojaba en los depósi-
tos era el absolutamente preciso para 
la travesía. 
Eu cuanto al temor de la "panne", 
sutes de hacer el intento de la trave-
6la, fuera preciso ensayar los motó-
os, pues hasta ahora no se ha proba-1 
que un motor de los conocidos pue- ¡ 
aa regularmente funcionar durante | 
^einta o treinta v cinco horas, sin in-1 
irrupción. 
Aparte de esto, la "panne" del 
jarato no puede existir, sobre todo, 
^entras no se trate de aterrizar. 
Ahora, desgraciadamente, la "pan-
6 de motor no es la única que pue-
e temerse en aviación. El viento con-
rario puede alterar la marcha del, 
car.bm.acjor y determinar la detención 
ael aparato. 
En cuanto a los proyectos de trave-
2* del Atlántico, con escalas en el 
ar, es algo irrealizable. Durante lar-
^o tiempo, el aparato marítimo aéreo 
a de ser un sueño, y la arrancada y 
. aterrizaje sobre las aguas, no es 
ÚL ̂  momento problema resuelto, 
v Sn Slima: Gíreos piensa que la tra-
eaa del Atlántico es asunto acaso 
c^J j J 68tu^o <*e laboratorio, de in-
de actividades de la mecá-
Este equipo fué recientemente constátiuido en Cienfuegos, contando con muchas simpatías en la 
del Sur. 
¡No desmayen los simpáticos ' 'fotballistas," en la obra de vulgarización par ellos emprendida. 
Perla 
U n b u e n " r a i d " ' Los Bispano-Cubanos 
El aviador Maro Ponrpe está reali-
zando un (magnífico viaje por la .vía 
aérea, ¡sobre su aparato Morane-Saul-
nier?Gname. Este notabilísimo piloto, 
ique se ha señalada por ms proezas 
en Indo-fGhina, se propone salvar la 
distancia que separa El Cairo de 
Khartoum, o sea 2,300 kilómetros. La 
distancia es considerable y para so-
brecoger al aviador más intrépido y 
más teniendo en cuenta las dificulta-
des 'aicuanuladas en aquellas regiones. 
Hasta ahora ha realizado Marc 
Pourpe las siguientes etapas: 
4 Enero.—Del Cairo a Sohag, 450 
kilómetros, sin escala 
Ante numerosa concurrencia y con 
asistencia de gran número de damas, 
se efectuó el domingo último en los 
terrenos de Ayesterán y Domínguez, 
un interesante match" entre los 
clubs de Amateurs Recreo de Al -
mendares"- y "Ruiloba", en el que 
este último recibió la gran iecliada 
por 19 carreras que anotaron los ¡his-
?pano^cubanos. 
Del í{Iluiloba" se distinguieron los 
piayerg, Al f onso y 'Lazaga, y de los del 
"Eecreo", el "nuanager" que dirigió 
con gran acierto el cuido de bases: el 
capitán Andrés Ogazón, que bateó y 
fildeó como todo un profesional. 
También merecen aplausos por su 
10 Q U E Q U I E R E 
" P A T A T O " 
Por WIFF. 
LOS JUEGOS DEL "ÜANDLER" 
Dos juegos celebró el Candler Co-
llege esta semana y es verdaderamen-
te asombroso :lo distinto del resultado 
artístico. En el primero,—icontra los 
Ghampions,—(sufrieron una arrollada 
tremenda, pues loa del Instituto ba-
tieron el record de carreras, estable-
cido por ellos mismos el año pasado 
e igualado por el Casado este año, de 
19 carreras; pues hicieron 20 contra 
Mauri y Ramis, los mejores pitchers 
del Candler. 
Este juego fué malo por ambas par-
tes así que poco hay que decir de él. 
El segundo juego, el celebrado el sá-
bado entre los "americanos" y los 
del .Artes y OfieioSj resultó muy bue-
no y muy interesante, pues los cande-
leros por poco se anotan una victo-
ria. 
(El Candler parece haber encontrado 
al f in la forma de presentar la nove-
na. Perramon, Tiant, Trevejo, Juara 
y Maruri forman un buen cuadro. 
Ahora, en los fields tienen que hacer 
algunas innovaciones. Gergncs, no re-
sulta; no fíldea nada, batea menos y 
no corre, por lo demás es un huen mu-
chacho. ¿No creen ustedes que los 
jardines quedarían bien, defendidos 
por González, Mjraíbent y Martínez. 
Este último muchacho, es muy modes-
to y seguro. Nunca debían tenerlo en 
el banco, y menos poner a jugar en su 
lugar a Bergnes. 
Otra cosia que hace impasible quê  el 
Candler (gane, es el número infinito 
de cambios que hace en cada juego. 
A qué viene colocar ia Juara en el 
short, quitando a. Trevejo que lo de-
fiende a la campana y a Juara de la 
tercera que la cubre muy bien? Cuan-
do no pitchea Ramis, les queda el cua-
dro todavía mejor, pues lo pueden co-
locar en el infíeld, ya que este mu-
chacho trabaja bien, a pesar" de estar 
tan enamorado de la pelota., que la 
besa tres o cuatro veces en todos los 
desafíos. 
Otra cosa: tiene ^ l Candler un cuar-
to bate, que no las. ve ni de guasa; y 
por el ¡contrario, tiene un segundo iba-
te que ie cía durísimo a la pelota y que 
está bateando cerca de 340, Entre los 
cinco primeros bates del Candler, ba-
tearon 8 hits , y el cuarto bate tuvo 
el siguiente score 4-0-0. |Qué les pa-
rece ? 
Y hablando del 'Artes y Oficios di-
remos que bateó mucho, pero que no 
«upo sacar partido de tanto batazo. 
Con 17 hits no hizo más que 9 carre-
ras. Una vez más Hoyos se distinguió 
jugando un short muy elegante, y ba-
teó bien y sin aspiraciones de cham-
pí on bat. 
Múñiz, el pitcher (tebutante nave-
gó con suerte, pues a pesar de lo mal 
ique le secundó el catcher Lemus, y 
de los 10 hitg que. le dieron, nudo 
darle su abrazo a Madame la Yicto-
CANDLER 
V. C. H. O. A. E. 
Trevejo, 2b, ss 
Juara, ss y 3b. .; 
Ramis, 3b y p . . 
Mirabent, cf. . 
Perramon, Ib . . . 
Maruri, c. . . . 
Tiant, r f y 2b. . 
Galisteo, p . . . . 
Xronzáilez, r f . >. . 
Martínez, r f . .. , 
BergneB, I f . ¿, , 
4 2 1 
2 2 1 
0 5 0 
2 0 0 
0 3 6 0 Jj 
2 1 9 3 0 
0 1 0 1 1 
1 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 
3 1 0 0 0 0 
4 1 2 
4 0 2 
3 1 1 




Totales. . . . 2 2 í 10 23 14 4 
ARTES Y OFICIOS 
V. C. H. O. A. Ef 
Tapia, I f . v . 
Hoyos, ss. . . 
Pérez, I b . . . 
Farra, 3b y c. 
Lemius, c. . . . 
Martínez, 3b. . 
López, 3b . . , 
Ayala, cf. . . 
Lara, rf.. . > • 
Gómez, r f . . . 
Ayala, r f . . . 











0 0 3 
0 0 0 0 0 
4 2 0 
0 0 0 
o 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 1 2 0 0 0 
3 0 1 0 3 o 
Totales. . . . ..3.5 9 17 27 14 2 
Anotación por entradas 
Candler 000 041 001—D 
A. Oficios. . . . . . . . 130 301 Olx—9 
Sumario 
Home run: Parra. 
Three base hits: Pérez. 
Two base hi t : Pérez, Tapia y Hoyos. 
Bases robadas: Trevejo, Pamis (2), 
PerraMon, Maruri, y Bergnes, Hoyttó. 
iSacrifice h i t : Hoyos, 
Sacrilfice f ly : Tapia. 
Double play: Tapia Pérez. 
Struck out: Por Galisteo 0, por Ra-
mis 7, por Muñiz, 3. 
Pas¡sied balls: Lemus (4). 
uild. Hits: a Galisteo 7 en 2, a "Ra» 
mis 10 en 7. 
XTmpire: García. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Anotador: G. Gutiérrez. 
E N C O L U M B I A 
El domingo último, en los terreno» 
de iColumbia, se batieron a trancazo 
limpio los tabaqueros del ^Partaigá»** 
con los del "Bey del Mundo." 
Estos últimos salieron con las ni:a~ 
nos en la cabeza, debido a la gran pa-
liza, que le dieron sus adversarios. ^ 
El resultado del juego fué el si-
guiente : 
: ' C. H . E. 
6 Enero.—De Sohag a Lougsor, 250 buena labor, la batería P. Luis y A 
kilómetros, sin escala, 
7 Enero.—De Lougsor a. Ouadi-Hal-
fa, 590 kilómetros sin escala. 
9 Enero.—De Ouadi-Halfa a Abu-
Hamed 400 kilómetros, sin escala. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
ESTADO DEL OHAMPIOX 
H. P. A. G. Ave. 
1.1 Aimendares. . 
Fe 
Habana. . . . 
Perdidos. . . 
BATTING A VER AGE DE 
LOS 











Hernández, que con su efectividad 
evitaron que los adversarios pisaran 
la goma, en toda la tarde. 
En las "estafas" y duro batear, se 
distinguió el *<sho^t,, Martínez, que 
se portó como un coloso. 
He aquí el score del juego: 
B. B. C, RUILOBA 
V. C. H. O. A. E. 
Alfonso H. . , . 4 0 0 
Alfonso I b . . 
Mujica, cf. . . 4 
Martínez, s y p • 2 
Lazaga ss. . , . 3 
Azcano, 2b. . , . 3 
CLUBS 
H. Ave. 
Casanova rf . 
! Santiago 3b. 
Crespo p. . 















Fe. . . . . , . 24 787 102 212 270 
Aiotóndares. . . 26 800 117 196 245 
Habana. . . . . ^4 738 59 179 243 
BATTíTNlG AYEBAGE ÍEN-
DIYIDUAL 
Total 29 0 2 24 4 6 
B. B, C. RECREO 
Joe B. Tinker, ha ofrecido o tie-
ne deseos de que Manolo Cueto, in-
field del Aimendares, juegue en una 
de las novenas del círculo de los fede-
rales. 
'Está noticia nos la hace saber mi 
buen aimigo Horacio Raqueta, autor 
de los "Cañamones" de " E l Mundo" 
que tan amenamente escribe el queri-
do compañero, quien ha recibido una 
;carta de Tinker, pidiéndole condicio-
fces y color de Patato. 
Cueto, no ee ha andado por los ra-
imas, ypide por jugar una regalía de 
2,500 "cañamones." 
Andale chiquito, ni que Patato fue-
ra un Ty Cobb. 
"Bien dice Horacio, Manolo Cueto ha 
pensado, muy a la ligera al pedir por 
l̂ u firma esa suma. 
Xosotros creemos más, y es que Pa-
tato ha perdido la cabeza y pudiera 
muy bien darse por satisfecho reci-
biendo y si no al contrario, entregan-
do é lima suma, para responder.., a 
las averías, o la devolución a la Liga 
"South Atlantic", que es bien infe-
rior. 
I Aihora aparte de todos nosotros, de-
seamos que Cueto reciba los 2,500 tu-
¡lipanes, y que no fracase, pues no 
siempre se tiene a un Cabrera en 
primera base. 
Partagás. y . . 
Rev del mundo. 
23 17 2 
6 7 6 
na. 
"Nánio' , López, el modesto mucha^ 
cho que defiende la segunda almoha-
dilla .jugó todo lo que había que ju-
gar, i Y cómo ie dio al tole! . 
Y ahora, hasta mi -próxima en la 
que daré cuenta de la derrota, del Ca-
sado a manos de los artífices, de la 
novena, victoria' consecutiva de los 
Ch'ampions, y del Battimg Averaige. 
Sobre el club "Casado" 
Complacemos a nuestro amigo el 
doctor Francisco Casado, director del 
Colegio "Casado," haciendo constar 
que él no tiene ni tendrá intervención 
alguna con el club que lleva su ape<-
llido, pues no conoce su organizaeiói 
ni quienes lo forman tampoco. 
J. V. 0. H. Ave. 
Us*' 'y-c,.ue' a^n con â Slima de todas 
j * ac.tlvidades, de todas las energías 
fees aua* de que disponen loa aviado-
. ^ j . : ,'0E los actuales* medios, e« im.po-
• Ja todftviV realizarla. 
J. Acosta, H . 
Rodríguez, F . 
Pedroso, Ai; • 
Yilla, F . . . 
Viüazón, H . 
Yillazón, H . . 
Tórnente. A. 
Almeida, H . . 
iMarsans, A . . 













23 83 10 30 
17 .'53 0 18 
25 93 26 31 








V. C. H. O. A, E. 
Pego, 2b. . , 
Cubillag cf. . 
Martínez, ss. 
Hernández, c. 
Ogazón 3b. . 
Eibol I b . . 
Gutiérrez r f . 
Moreno U. . 
P. Luis p . . 
Ferrer cf. . 
Emilio r f . . 





7 333 i Total . , 54 19 11 21 12 0 
Anotación por entradas 
Ruiloba). . . . . 000 000 000— 0 
Recreo . 330 206 32r—-19 
Sumario 
Two base hits: Cubillas y Martínez. 
Stolen bases: Pegop 2. Cubillas 1. 
Martínez, 3. Hernández 2. Ogazón, Bi-
bol, Gutiérrez, Lazaga. 
Bases on balls: P. Luis 3. Crespo 5. 
Struck out: P. Luis 8. C respo 4. 
Sacrifice h i t : M. Ribol. 
Pass balls: Martínez, 2. 
Umpires: Rivas j García, 
Time: 1*50. 
i3ct>re; Aurelia Cxnftéri^ <: p» 
FAGINA SEIS D I A R I O D E L A MARINA FEBREKO 11 I>E IO14 
S i d r a " P R I N C E S A D E 
i • SE IMPONE para la mesa el tomar sidra <tPRINCESA,, de Colloto (Asturias.) Del v®'"*® del mes ac 
'* tual hasta el treinta y uno de Mayo íie este año, a toda persona que compre una caja de sidra PRINCESA 
se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. 
D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 
| S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
9 a 9% 
9% 
Enero II 
Plata española d e . . . 98^ a 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra pta. española a . 
CENTENES . . . • a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, ei) cantidades a 4-27 
E l peso americano en pta. española a \.Q9% 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D£ TALOfiES 
A B R E 
Billetes del Baico físjanoi de la lela le 
de Cuba, 2a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 
Greeafcacks COUÍXA oro eepanoi 
im/a, a ÍWYt 
eomp. veno. 
Fondos f>úbnco^ Valor ir»|0 
Empréstito de la ReptlDIica 
de Cuba 109 113 
Id. de la ílepfl'/lica da Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 103 10€ 
Obiigaciones primera hipo-
de la Habana 111 116 
Ouliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . . 110 113 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara.. . . . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. * N 
fd. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). . . . . . . . . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana. ,. N 
JBonos de la Havana Elec-
iric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación. 100 113 
jDbügaciones generales (per-
petuas) coasolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana, . . . . . . . . / . 111 sin 
Bonos do la CompalITa <to 
Gae Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . 
Obligaciones generales coo-
solidadas Com'ñía de Gas 
p Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . . . 1047/8 107% 
Emprésitto de la República 
de Cuba . 100 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Adra-
rlo garantizadas (en cir-
• culación). . . . . . . '. N 
Cuban Telephone Co. . . . SS1̂  100 
ACCIONES 
Easco Usoanol a« xa is» 
.de Cuba. , 96% 97*4 
Banco Agrícola fio FUOTtO 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 118 130 
Banco Cuba ; N 
Compañía de Ferocarriiee 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. 91̂ 4 91% 
Jompañia Eléctrica de Saa« 
tíago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Perocarrtl 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's L/imited Prefe-
ridas. W 
Id. Id. (Comunes). . . . . N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín • • • N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . ....... . . . .; N 
id. id. (comunes). . . . , N" 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id, Id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrío 
Raüwavs L i g h t Power 
Preferidas. 103% 
Id. id. C o m u n e s . . . . . . 91 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cubain Telephone Co. (pro-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . . . . . TS1̂  
Ca. Alumbrado y Muelles 





Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. (Beneficiadas. . , ,¡ 
Cfirdenas C. Water Work» 
Company. . . . . . ,. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana, Febrero 11 de 1914. 
£1 Secretarlo. 











Peso plata esapftoda. 
40 centavos plata id-
20 centavos plata Kj. 
10 Idem. Idem, idean. 
* W *I R 9 B S 
w¡ 
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Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 10 
Oe New York vapor alemán "Victoria 
Luise/' en lastre. 
De Newporit New vapor inglés "Seman-
tha," con carga. 
De Cayo Hueso vapor Inglés "Halifax," 
en' lastre. 
DIA 11 
De ¡Rotterdam y escalas vapor holandés 
"Maartendijk," con carga. 
De ¡Filadelfia vapor inglés "Atlas," con 
carbón mineral. 
De New York vapor americano "Sarato-
ga con carga. 
l o s " s u c e s o s 
MUJIEE EiSOAÍNDiALOSA 
Por estar escandalizando al encon-
trarse en estaido de embriaguez, fué 
arrestada en Belascoaín y Vives, 
por el vigilante de O. ÍP. Valdina, la-
mestiza Hortensia Pérez Orüz veci-
na de Vives 112. 
Estando la detenida en la Esta-
ción, compareció el 'blanco Antonio 
Fernández, de Figuras 48, y mani-
festó que momentos antes Hortensia 
se Imbía bajado de un coche que él 
guiaba sin abonarle varias carreras 
qne hizo en él, por lo que fué remití 
da al Vivac. 
GrüAEDIA CHOTEADO 
El vigilante l ^ O , M Rodríguez^ 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
H A F A L L E C I D O 
a n e e s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 d e m a ñ a n a , J u e v e s , 
s u e s p o s o , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , 
r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e e n c o m i e n d e n e l a l m a a l C r e a -
d o r y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n 
M i g u e l 1 8 0 , b a j o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o q u e 
l e s v i v i r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 1 1 d e F e b r e r o d e 1 9 1 4 . 
P e d r o M a n u e l S a n e e s 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
1997 i-11 
^ U L T M O DESCÜ-
BRIMIENTO 
Dea Ldo. Peña 
Curaición de la Gonorrea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro." 
Monte y Anigedes, Habana. 
C 7 43 alt 1512 
C O G N A C 
o b i n & Cié. 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
A R Q U E T T E Y R O C A B E R T I 
= A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . = = = = = = = = = = 
C 4100 i-a 
denunció ante el Oficia"!, de Guardia, 
que al estar de posta en Romay, vio 
que del número 8 una mujer que di-
jo nombrarse Teresa Valdés, aga-
rraba por el hombro a uno que pasó 
y al requerirla, lo insultó llamán-
dole "Recortado cara de ratón." 
iSe dló cuenta al Correccional de 
la 3a. Sección, 
DE UNA BOTOLErrA 
A l caerse de una bicicleta que mon-
taba en Cristina el mestizo Gerardo 
Siimpson y Rápelo, vecino de San 
Miguel y (San 'Nicolás, se caus'ó le-
siones leves en la cara siendo asis-
tido en el 3er. Centro de (Socorros. 
ESa\MDA3JO E;N UN TmiNVÍIA 
Viajando en el tranvía número 
336, de Jesús del Monte y Vedado el 
vigilante 301, sintió que en el inte-
rior del mismo había un gran es-
cándalo, averiguando que los auto-
res lo eran ios blancos Carlos del 
Pozo, vecino de 9 número 162 y Eva-
risto ICastillo, domiciliado en Tama 
rindo 8. 
Conducidos a la Estación, mani-
festó Evaristo que el móvil del es-
cándalo fué una discusiún que tuvie-
ron. 
UNA OAÍRTTEiRA 
Manuel Ronce, dueño del puesto 
de frutas sito en Figuras 60, le hi-
zo entrega al vigilante 961 de U'«a 
cartera de señora que se halló sobre 
el mostrador de su establecimiento. 
Abierta la cartera en la Estación, 
tenía en su interior, cuatro fraccio-
nes de billetes, tres papeletas de r i -
fas no autorizadas y un dije de oro, 
siendo todo remitido al Correccional 
de la 2a. Sección. 
ENTRE TOCAYOS 
En el 2o. Centro de Socorros, fué 
asistida de desgarraduras en la ore-
ja derecha, Juan Domínguez Cas-
tillo, vecino de Rastro 8 y mefliv.«, 
manifestando que éstas se las pro 
R . I . P . 
Todos las misas que se celebren en la iglesia 
de Belén, el jueves 12 del corriente, y la de Réquiem, 
a las nueve de la mañana, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de la señora doña 
V i c t o r i a S i r v é n , v i u d a d e D í a z 
que falleció en la Habana el 13 de Febrero de 1913. 
Sus hijas y demás familiares invitan a sus amis-
tades a tan piadoso acto. 
Habana, Febrero 10 de 1914. 1 
1919 21-10 ld-11 
dujo Juan Martínez Fernández, de 
Vives 161, creyendo que haya sido 
por que él saludó a una mujer que 
conoce y que el otro pro-ende. 
NO ISABE QUIEN- FUE 
Estando sentado en el café, sito 
en Monte o ludio, hablando con una 
amiga suya ei blanco Artonio Bouza 
Martínez, vecino de Mjnte 151, un 
individuo ie la raza aegra y qae 
no conoce le dió una bofetada, cau-
sándole una contusión en el lado 
derecho de la cara. . 
G I A D L Í I N A S ROBADAS 
En su domicilio. Manques Gon-
zález 82, le llevaron al blanco 'Eran, 
cisco Anieta y Artigas, cuatro 
linas que tenía en un gallinero, na 
sospeclhando quién pueda ser el aa, 
tor. 
R l A G U A R D I E N T E 
Unico legítimo puro de uva 
F O L L E T I N 21 
HECTOR MALOT 
F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiaao número 62 
comprender cuál era la causa de 
aquel movimiento; por último, mu-
chos no tenían mástiles ni velas, y 
con una chimenea que lanzaba al es-
pacio bocanadas de humo, andaban 
rápidamente, navegando en todas di-
recciones y dejando en pos un rastro 
de blanca espuma, que se dibujaba 
claramente sobre las amarillentas 
aguas del caudaloso río. 
—Es la hora de la marea—me dijo 
Vitalis—respondiendo a mi asombro 
sin que yo le preguntase: hay barcos 
que llegan de alta mar después de ha-
ber hecho largos viajes; puedes reco-
nocerlos en lo sucio de su pintura; 
otros dejan el puerto; esos que ves 
girando en medio del río, lo haceu 
para pj^aentai; la proa a la marea que 
sube, y los que corren envueltos en 
nubes de humo, son remolcadores. 
¡Cuántas palabras desconocidas pa-
ra mí! ¡ Cuántas ideas nuevas ! 
A l llegar al puente que pone en co-
municación la Bastido con Burdeos, 
no había podido contestar Vitalis a 
la centésima parte de las preguntas 
que yo le hacía. 
Hanta entonces nunca habíamos pa-
sado mucho tiempo en las ciudades 
que encontrábamos, pues las necesi-
dades de nuestro espectáculo nos 
obligaban a cambiar diariamente (-1 
teatro de las representaciones, a f in 
de tener público nuevo. Con actores 
como los que formaban la compañía 
del ilustre signor Vitalis no podía 
ser muy variado el repertorio, y des-
pués de representar " E l Criado de M. 
Joli-Coeur," " L a Muerte del geno-
ra l , " " E l triunfo del Justo," " E l 
Enfermo purgado," y otras tres o 
cuatro piezas, todo estaba visto y 
nuestros actores no podían hacer más; 
en este caso, había que volver a empe-
zar por " E l Enfermo purgado" o 
" E l Triunfo del justo," ante los es-
pectadores que no conociesen estas 
obras. 
Pero Burdeos es una gran ciudad, 
en la que el público se renueva fácil-
mente, y variando de barrio^ podía-
mos dar cuatro o ciuvo representacio-
nes diarias sin exponernos a oir lo 
qne nos dijeron en Cahors: 
* * ¡ Siempre hacéis lo mismo I ' ' 
De Bordeaux debíamos ir a Pan, 
Nuestro itinerario nos hizo cruzar esfc 
gran desierto que desde Burdeos se 
extiende hasta los Pirineos, y que se 
conoce con el nombre de Laudes. 
Aun cuando yo no era el joven m 
toncillo de la fábula, y que en todo 
lo que ve encuentra un motivo de 
asombro o de espanto, caí desde el 
principio del viaje en un error que 
causó la hilaridad de mi amo, valién-
dome sus chanzonetas hasta que lle-
gamos a Pau. 
Hacía siete ú ocho días que había-
mos salido de Bordeaux, y después de 
seguir las orillas del Garonne, aban-
donamos el río en Langon, tomando 
el camino de Mont-de-Marsan, que 
se interna en las tierras. Ni viñedos, 
ni praderas, ni huertas, nada más que 
brezos y pinares. A l poco tiempo 
desaparecían las ruines casas dise-
minadas por el campo. Luego nos en-
contramos en medio de una inmensa 
llanura^ que se extendía delante de 
nosotros hasta perderse de vista con 
ligeras ondulaciones. No se descu-
bría huella de cultivo alguno; el co-
lor de la tierra era siempre gris; y 
a nuestra lado, siguiendo el curso 
del camino cubierto, por un musgo 
semejante a la felpa, se descubrían 
secos matorrales y enfermizos chapa-
rros. 
—Estamos en las Laudes—dijo "Vi-
talis;—todavía tenemos que andar 
veinte o veinte y cinco leguas en este 
desierto. Prepara las piernas. 
No eran las piernas lo que debíamos 
preparar sino la cabeza y el corazón, 
pues al marchar por aquel camino, que 
no parecía terminar jamás, asaltaba 
al ánimo un sentimiento de indefini 
ble tristeza. 
Después he viajado algunas veces 
por el mar, y siempre, cuando estaba 
en medio del Océano sin divisar nin-
guna vela, he vuelto a sentirme do-
minado por la melancolía indefinible 
que me asaltó en aquellas soledades. 
De igual modo que en el Océano, 
alcanzaban nuestras miradas al hori-
zonte cubierto por las brumas del 
otoño sin descubrir nada más que la 
cenicienta llanura que se extendía an-
te nosotros uniforme y monótonamen-
te. 
Seguimos andando, y al mirar ma-
quinalmente en torno nuestro, se po-
día creer que no avanzábamos, pues 
el espectáculo era siempre el mismo, 
siempre brezos, siempre espartos, 
siempre musgo;.si algo quebrantaba 
la monotonía del paisaje eran los 
lielechos, cuyas blanda^ y movibles 
hojas ondulaban a merced del viento. 
Solamente a largos intervalos 
atravesábamos algunos bosques de 
pequeña extensión y que, contra lo 
que sucede de ordinario, no prestaban 
animación al paisaje. Eran unes 
grandes pinares cuyas ramas esta-
ban hendidas hasta la copa. En sus 
troncos se habían practicado hondas 
incisiones, y de aquellas rojas cica-
trices manaba la resina en forma de 
blancas y cristalinas lágrimas. Cuan-
do cruzaba el viento a través de las 
ramas, producía una música tan las-
timera que se hubiera creído oir la 
voz de aquellos pobres árboles mutila-
dos que se quejaban de sus heridas. 
Vitalis me dijo que llegaríamos por 
la noche a un pueblo en el que podría-
mos dormir. 
Pero declinaba el día y no veíamos 
indicio alguno que anunciase la pro-
ximidad del pueblo; ni hampos culti-
vados, ni animales paciendo en el pá-
ramo, ni siquiera una columná de hu-
mo que acusase la existencia de un lu-
gar habitado. 
Me encontraba rendido por la jor-
nada del día y aun me abatía más una 
especie de flojedad general ¿Cuándo 
aparecería aquel pueblo bienhechor 
en lontananza de la interminable ua-
rretera ? 
Por más que abría los ojos y miraba 
a lo lejos, no veía más que el páramo, 
siempre el páramo, cuyas malezas se 
confundían por momentos a niediu^ 
que avanzaban las tinieblas. 
La esperanza de llegar pronto nos 
hacía apresurar el paso, y nii am0̂  
a pesar de hallarse acostumbrado . 
las largas marchas, confesaba estâ  
cansado, y se sentó un instante en 
cuneta del camino. 
Pero en vez de imitarle, quise subir 
a un cerrillo cubierto de c]iaPar.D0 
que estaba poco distante del 
y desde el cual creía divisar algu 
luz en al llanura. 
Sübé para que " C a p í " ^iese,C00eÍ 
migo; pero también estaba causad ^ 
perro y se hacía el sordo, táctica ^ 
bitual en él siempre que .no le agr 
ba obedecerme. , rríia 
—¿Tienes miedo?—pregunto 
lis. ^ . • ĵjj 
Esta pregunta me decidió a 1JlSl.̂ n. 
y fui solo a verificar mi P̂1,01* ôre-
no quería dar motivo a las cban ^ 
tas de mi amo y mucho menos °0njor# 
tiendo, como no sentía, ningún 
Pronto Hegó la noche, sin ^ ^ j -
ro con brillantes estrellas que ^ 
naban el cielo derramando su J 
el aire cargado de ligeros y tra 
rentes vapores. . An ^ 
Mientras caminábamos miran" üer 
derecha e izquierda observe que ^ 
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P A G I N A S I E T E 
h a b a n e r a s I T i r 
pel Jlector de loa EscolapxcéL 
E¡s una carta del ilustre sacerdote 
^ al recibirlav complacidísimo, no 
^ ¡ ¿ o resistir al deseo de hacerla pú-
iblica. 
Véanla nstedea: 
— Ŝr, Enriques Fontanllls. 
•u» buen amigo y predilecto exdisclpu- l 
de esta casa: Las almas nobles ao pue- \ 
l° disimulan' su nobleza. Por esto -se | 
nmovió usted con las palabras de núes-
leal amigo Jesús María Barraqué. 
Por una Intempestiva indisposición no 
* asistir personalmente a la gran íles-
f d e mis queridos Padres Jesuítas, de 
i cual volvieron encantados los Padres 
q̂ e (fueron allá en representación de este 
^'r^flesta era «sencialmente jesuíta- To-
, j0 que se dijo en loor de tan oxceien-
tfL, religiosos me parece poco; pero uste-
JZ, 'nuestros Imenos exdiscípulos, honrán-
5^os a nosotros y honrándose a sí mis-
os, debieron recordar los claustros de 
?,̂ nabacoa en los claustros de Belén. 
En nombre propio, y de esta Comuni-
rfadle doy las más sinceras gracias, y 
T^te siempre con el afecto de este su 
â nto amigo 
Francisco Fábrega/' 
lia, carta precedente, que por tantos 
j^otivos tengo que agradecer, coincide 
can algo que ayer, de sobremesa en 
el ftestauromi Paris, bahlábamos el pro-
pio Barraqué y yo. 
Siempre así, generosos y sencillos, 
fueron nuestros antiguos, y nunca oM-
¿ados profesores de las Escuelas Pías 
Guanabacoa. 
El rasgo este del Padre Fábrega di-
rigiéndose al modesto cronista para 
¿gnificarle su gratitud ¡ a cuántos po-
dría ofrecerse como un ejemplo y ser-
vir como una enseñanza 1 
Por eso los que salimos de aquellas 
aulas no podremos jamás olvidar, por 
muchos años que pasen, a los que in-
culcaron en nuestras almas tan sabias 
prácticas de sencillez, de modestia y 
de generosidad. 
Y de ahí que el Padre Fábrega se 
me aparezca como un digno sucesor de 
aquellos ilustres Muntadas, Galtés, No-
nell, Sabet, Vidal. Calonge, Pi, Rigual 
y tantos otros de eterna recordación. 
* 
« * 
Se rae hace esta pregunta: 
•—"¿Es cierto que para el sábado 
está anunciado el debut dé la Opereta 
en Payret?" 
Sigue a la pregunta un comentario. 
—"¡Tántas cosas la misma noche! 
El baile de Palacio, una boda en el 
Angel, otras fiestas..." 
Sí; otras fiestas. 
Una de ellas, la que da en su casa 
del Vedado, al estilo de las que se ce-
lebran en los Estados Unidos con mo-
tivo de la festividad de San Valentín, 
la distinguida dama Mrs. Houston, la 
•presidenta de esa humanitaria asocia-
ción del Sunskine, cuyas obras cari-
tativas son tan repetidas. 
Para'la exótica fiesta se hacen gran-
des preparativos a fin de que resulte 
io más lucida posible. 
Cuanto a la boda a oue hago refe-
rencia no es otra que la de CMckita 
Balsinde, la espiritual y graciosa seño-
rita, y el simpático joven Manolo Díaz. 
La canastilla de la novia se colma de 
Regalos. 
I/os recibe a diario. 
Y ya, con respecto al baile de Pala-
cío, debô  decir que los ensayos del 
Mitmet vienen efectuándose con esme-
ío exquisito. 
Solo ha sufrido alteración una de las 
parejas que han de bailarlo, por.uo po-
der tomar parte los niños de Lliteras 
a causa de hallarse on familiar do 
gravedad. 
Ua fiesta de la linda Georgina Me-
fcocal será un meces. 
T âhora pregunta el cronista: 
íNo podría transferirse la inaugu-
ración de la temporada de opereta? 
rCnántos lo celebrarían! 
&guen las bodas del mes. 
Para el miércoles ¿e la semana pró-
xima está concertada la de una bella 
vecinita del Vedadov la señorita Blan-
ca Rosa López Alvarez, y el̂  simpáti-
co joven Vicente Ruiz Castañeda. ^ 
Se celebrará en la aristocrática igle-
sia de la Merced a las nueve de La no-
che. 
Acuso recibo de la invitacióru 
Bertha Gutiérrez. 
Era advertida por más de uno en 
la fíesta del Country Cluh la ausencia 
de esta señorita. 
¡ Qué contrariedad para ella I _ 
Y es que la víspera, a la salida de 
Miramar, sufrió la encantadora Ber-
tha, al resbalar casualmente, la dislo-
cación de un pie. 
Hago votos por su restablecimiento. 
Una fíesta que se transfiere. 
Es la velada inaugural de la Liga 
Nacional de Educación, anunciada pa-
ra, mañana en el gran teatro del Po-
liteama, y que . por no poder tomar par-
te la Banda Municipal, obligada a to-
car en la retreta del Malecón, ha sido 
necesario aplazar para más adelante. 
Ya diré la fecha. 
En el Unión Club. 
Se cita a junta general ordinaria 
para el sábado, a las cuatro de la tar-




Un chismecito que es una sorpresa. 
No el de un confrére simpático y 
el de una espiritual señorita que lleva 
el nombre de la heroína de Lamar-
tine 
Ni tampoco el que ayer publica el 
compañero de M Día. 
No. 
Se trata de una adorable rubita cu-
yo nombre sonó tanto en las crónicas de 
la última temporada veraniega y un 
joven muy conocido, de familia dis-
tinguidísima, hijo de un hacendado de 
alta nombradía en la Vuelta Abajo. 
¿A qué un detalle más? 




T a c m p é a ñ T 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CüBItRTOS Piala Quintana 
—: IWIIMI •——•—.«eiKs»— 
C i l l a Perfumería 
L o h s e 
DEPOSITO UCAS FtLIPIfNAS» HABANA 
C o m o se c o n s i g u e 
¡ a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea engor-
dar y no lo ha conseguido. Esto es la-
mentable, pues sabido es que en la be-
lleza de la mujer influye poderosamen-
te la hermosura y el tinte precioso de 
unas mejillas rosadas, síntoma de la 
riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted tomando el 
Dogor. 
No pierda tiempo, tome el Dogor 
y quedarán cumplidos sus deseos. 
Escriba usted al señor Próspero 
Asencio, apartado de correo número 
1,057 y le remitirá informes y folletos 
gratis para el uso del Dogor. 
(Menciónese este periódico,) 
E X Q U I S I T O . . . . 
Es e l s u r t i d o aca-
b a d o d e r e c i b i r d e R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
q u e v e n d e m o s a 
p r e c i o s d e P A R I S 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s 
a c o n o c e r es tas p r e c i o s i d a d e s , d e c u a n -
t o p u e d a d e s e a r s e e n r o p a i n t e r i o r p a r a 
s e ñ o r a s , a s í c o m o ba t a s y b l u s a s , x >i 
( i E L E N C A N T O " 
S O L I S H N O . Y C A . G A L I A N O Y S . R A F A E L 
- = P i d a l o s P O L V O S C O M P A C T O S . — L o s h a y e n t o d o s c o l o r e s . -
C 517 
T e a t r o V A U D E V I L L E 
P O L I T E A M A . 
H O Y , M I E R C O L E S , 11 
B E K E F I C I O D E L P O B R E C I E G O 
Mofas Monfanesas 
Enero 20. 
En breve quedará constituida, con 
arreglo al real decreto de diciembre 
último, la Junta provincial de ins 
peeción y vigilancia de las obras pa-
ra la construcción y reforma de edi-
ficios destinados a los servicios -l.6 
Correos y Telégralfos. 
Compondrán esta Junta los seño-
res g-obémador civil, presidente; al-
calde de la capital, delegado de Ha-
cienda, administrador de Correes, 
jefe de Telégralfos, presidente de la 
Cámara de iComercio, abogado del Es-
tado y arquitecto del Estado. 
—'El Ayuntamiento santanderino, 
después de consultar los textos lega-
les, autorizó la construcción del nue-
vo Casino, perteneciente a la iSocie-
dad " E l Jardinero," lamentando 
grandemente el que no se pueda 
obligar, a la entidad peticionaria, a 
que realice las obras en los sitios que 
en el iSardinero se destinan a las edi-
ficaciones. 
-—(Por cesación de don Pablo Rivas, 
en la Alcaldía constitucional del 
Ayuntamiento de Medio Oudeyo, ha 
sido elegido para igual cargo don 
Anastasio Oria, que ha comenzado a 
ejercer las funciones de su cargo. 
—Para solicitar el concurso del ex-
celentísimo Ayuntamiento con el fin 
de que pueda llevarse a la práctica la 
creación de una Escuela Normal d-3 
maestras en Santander, visitó al se-
ñor aioalde una íGomisión de la Jun-
ta provincial de Instrucción pública, 
compuesta por los señores don An-
tonio García 'Morante, presidente de 
la Diputación; don Víctor Fe rnánd^ 
Llera, director del Instituto; don 
Félix Arranz, catedrático del mismo, 
y den Dionisio Agenjo. 
Dichos señores inanifestaron al al-
calde que las gestiones van por buen 
camino, y el señor Oómez y Gómez 
les prometió poner en el asunto el 
maiyor interés, por parecerle la idea 
muy plausible, a cuyo efecto dará 
cuenta de ello a la Corporación mu-
nicipal. 
—La elección de los tenientes de 
alcalde del Apuntamiento de Torre-
la vega ha dado el siguiente resulta-
do : 
¡Para la primera tenencia result'i.-
ron empatados don José María Ortíz 
y don Alvaro Ruiz Sañudo, deci-
diendo este empate la suerte, que se 
pronunció en favor del primero? afi-
liado al Centro Católico. 
Para la segunda, fué designado 
don Angel Laguillo, datista, que ob-
tuvo ocho votos, contra seis que re-
cayeron en favor de don Antonio 
Obregón. 
Para la tercera, en la votación de 
P O R $ 6 5 E N S E I S M E S E S 
Se obtiene el curso completo de INGLES, TENEDURÍA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
C O L E G I O D E S P E N G E R ' S , K I N G S T O N , 
A DOS HORAS DE NEW YORK, 
Clases individuales de Inglés para los latinos, casa y comida, $4 semanales.=Para 
mas informes, diríjanse a J . M. P E L A E Z , A P A R T A D O 615.-HABANA. -
C 709 alt 10-7 
8r. Ramón Cárdenas, el cual dedica su 
HÍS dB al culto público de la , 
carS+f 611 e8Irera ^ ûe to<ia Persona I 
ntatlTa 1« preste hoy su prot&ccl&Q, por | 
f^e I>Uede asegurarse un éxito para el 
ciego que ileva. tan tainensa des- ; 
Soy B«T4 el politeama 01lifC0 e¡ punto 
* ¿ ^ i t o del pawica 
taquilla estaipá, abierta desde Has 
Sosa1* tardet a la> disposición del ser 
pecios de entrada por toda la función: 
8ola no quedan. Palcos, sólo bay 
tertulia 
^eral a 60 cfcs. 
Ípe5¡sfaltar al PoliteamaS 
2< cada uno. Lunetas a $1-00. 
oon entrada a 20 cts- Entrada 
OQas que ban tomado localidades 
para el Beneficio del pobre Ciego, boy, en 
el Politeama: 
Sr. Carlos Zaldo, palcos. 
Sr. Antonio de Francbi Alfaro, palco. 
Dr. José de la Torre, palco. 
Sr. Francisco Angulo, palco. 
Sr, Pablo Villegas, palco. 
Sr, Rogelio Díaz Pardo, representante, 
palco. 
Dr. Finlay, palco. 
Sr. Sagaró, representante^ palco 
Sra, Celia Rosado viuda de Lima, palco. 
Sra, Prorvidencia Rosado. 
Sr. Pedro Baguer, concejal luneta. 
Dr. 1/larini, luneta. 
Sra. Clemencia I . de Séneca, grillé, 
Y varias lunetas vendidas entre pan-tl-
culares y comerciantes que no Insertamos 
sus nombres por falta de espacio. 
C 738 141 
MAGNESIA OALCIlíADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, ¡purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y, adultos. 
OAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
la cual también liubo empate entre 
don Pelayo Moreno .Maurieo y don 
Maximiliano García Abase al, fué de-
signado por la suerte el señor' M J -
reno Maurieo, decidido partidario da 
la política de don Antonio Maura.-
Una cuestión de suma importan-
cia y transcendencia para Torrelave-
ga viene ocuipando y preocupando es-
tos días a los vecinos de la inmedia-
ta ciudad. Se trata de la Azucarera 
Montañesa, cuya, fábrica de T.orrela-
vega, según se dice, va a dejar de 
funcionar en plazo más o menos bre-
ve. 
No ¡hace mucho tiempo en efecto^ 
se dijo que el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad O eneral' A/.u-
carera de España tenía propósito de 
cerrar la mencionada fábrica, y aun-
que jen un principio no se dio jsródi-
to al rumor, porque .• no ;era -la-prÍTn.e-
ra vez -que 'circulaba, pronto, desgra-
ciadamente, se comprendió que la no-
ticia no carecía de fundamento. 
I/a alarma, que esto produjo fué 
grande y no podía estar más justifi-
cada. 
Los perjuicios que el cier'-3 de la 
fábrica ba de producir, si llega a 
efectuarse, serán inmensos. 
En tales ciremistancias, el comer-
cio de Torrelavega y las autoridades 
de la hermosa ciudad, ya se han da-
do cuenta de la importancia nue en-
traña el proposito de los directores o 
administradores del ' ' t rust" azucare-
ro y han comenzado a practicar al-
gunas gestiones para ver si pueden 
conseiguir qUe el Consejo de Admi-
nistración de la Sociedad General 
Azucarera vuelva de su acuerdo, s:, 
•como parece probable, había ya to-
mado el de prescindir de., la fábrica 
de Torrelavega para la explotación 
de su negocio. r • 
'Ei alcalde de Tordelavega ba rea-
lizado algunos trabajos encaminadas 
al conseguimiento del fin que se de-
sea, y por su parte, la Oámara de 
Comercio de aquella ciudad, . trató 
del asunto con ría, urgencia que las 
circunstancias exigían y acordó nom-
brar una ¡Comisión que se traslade a 
Madrid.:, con objeto de.tratar' del 
asunto con el Consejo- de Adminis-
tración de la Sociedad General Azu-
carera de España y hacer todo lo 
posible porque continúe abierta la fá-
brica de Torrelavega. 
—En el vapor "Reina María Gris-
tina" salió para la Habana don 
Francisco Basoa Marsella, que per-
manecerá una temporada en la capi-
tal de 'Cuba. 
W. 
P a r a l a O p e r a 
Tenemos magníficos y lujosos trajes sa» 
IMas de tea-tiro, adornos de cabeza y un 
gran surtido de artículos de fantasía. To-
dos los recibe directaimente de París la 
acreditada casa Dolly Soeurs, Obispo 78. 
Se acaban de recibir elegantes anodeilos, 
de sombreiros y vestidos de calle. Teléfo-
no A-77Í1.2. C. 356 10-31 E . 
SE NECESITA UN EMPLEADO EN SU 
oficina, tenedor de libros o viajante para 
Oriente, que sepa inglés. Diríjase al Apar-
tado 796. Buenas referencias. 
1928 6t-10 
U N A SEÑORA 
«jue pesaba 186 libras y ha logradp sin pe-
ligro ni onolestia rebaja-r su peso a 130 
libras, gracias a un reanedio fácil .ofrece 
por graitltuíd dar a conocer gratis ese re-
medio a toda ¡persona que le envíe sellos-
para la contestación. Escriba con toda con-
fianza a la señora de Jiménez, apartdo 514, 
Hbana. C 466 ¡27-1.1 F. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MAETINIOA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 





CASINO.—Tandas.—. Cine ,y Va-
riedades. 
MARTI.—^Función por tandas. 
HBRBDIA.—Tandas: "La gatita 
blanca;" "La princesa del Do-
llar." 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l amo 
del barrio;" " E l 13;" "Los habitan-
tes de la luna." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Trenes de 3 a 12.—De lujo a las 5 
y a las 6. 
¡SOCIEDAD EL LICEO DE JE&ÜS 
DEL MONTE.—Empresa José Val-
dés. Opa. Grandes estrenos diarios. 
Punción todos los días. 
P l a z a - G a r d e n 
Swtamrant. Habitaciones eos Tárta 
ai Prado y Maleodn. 28 Mases de he-
lados. Especialidad en Biscait g?8ce. 
Bobemia. Sr sfrven a. (Jonr-cilio. 
E S J L Í T I O Ü E T A 
T E M P O R A D A D E O P E R A . 
I n a u g u r a c i ó n del C a s i n o E s p a ñ o L 
ULTIMOS MODELOS. 
Confección impecable. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O , 6 5 . H A B A N A , 
C 735 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOl. DE LA ISLA DE CUBA 
Viajas firatoltos (Premios de Constancia y Propogaada)! 
Llera^di y Cra,-S. Rafael 1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA F E B R E R O 11 D E i ^ . 
é 
L I T E R 
C R O N I C A B L A N C A 
L a p r o c e s i ó n d e l o s C a r t u j o s 
Una luz intensa y un silencio ab-
soluto. Eso es lo que calma el e sp í -
r i t u lo que da reposo al pensar y 
a c t i v i d a d al s e n t í * y paz al a lma y 
?n ella el c o r a z ó n se consume gozo-
so a l fuego len to de u n a i r o r p u r í s i -
mo y a su i n f l u j o se l i c ú a el h ie lo de 
la ind i fe renc ia y viene a los ojos y de 
ellos sale en fo rma de aquel l l a n t o 
que l a V i r g e n de A v i l a l l a m ó ^ d p i r ' 
de l á g r i m a s , y t o d a v í a se su t i l i za 
m á s pa ra f l u i r po r los labios en ple-
ga r i a y m á s subl imizado a ú n h ien-
de con la m i r a d a el azul , t ras el cua l 
¿e .presiente lo d i v i n o . 
Y ese silencio evocador y esa 1uz 
cegadora es lo que yo he t r a í d o de 
ia C a r t u j a en mis sentidos. 
* * 
Y amasando en m i pensar la luz 
con el silencio, he fo rmado u n copo 
de l ana blanca, .pura, m á s que pura , 
m á s que blanca, como d e b i ó de ser 
el ve l lón del Bau t i s t a y ese copo es 
el q u é yo quiero h i l a r con el v a i v é n 
de m i c o r a z ó n , que al mismo t iempo 
que h i l a canta lo que a p r e n d i ó de la 
Santa Poet i sa : 
Pcibrecita pa loma , 
que pusiste t u n ido entre milanos, 
traspasa aquesta loma 
de mis huer tos lozanos 
y haz t u n ido en el hueco de mis 
(manos. 
Lfoma u l t r a humaj ia de lozanos 
huer tos es el u m b r a l de " A u t a D e i ' ' 
y n ido esp i r i tua l de almas a l b í s i m a s 
como .palomas, aquellas celdas sol i ta-
rias ro tu ladas por una le t ra , s e ñ a -
ladas por un v e r s í c u l o y •protegidas 
por una imagen. 
Cuando llegamos a la cancela de 
. i r i s ta l se a b r í a n las puertas del t e m 
p ío v una luz cegadora l l enó n ú e s -
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INDID) GARANTIA AB5DUÍTADE HACER DESAPARECER EN UW 5QL0 
OIALOS DDLDRE5 REUMÁTICOS,L1JMBABD,0ÁTICA,OGLOR 
DE IJADA ETC. VCNTA £fJDROGU£RiASrBOTICAS 
c. Ü3Ü 28-F. 3 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven a l cabello cano su color p r i m i t i -
vo, con el b r i l l o y suavidad de la 
j u v e n t u d . No t i ñ e el cutis, pues se 
aiplica como cualquier aceite p¿"Ma-
nijado. E n d r o g u e r í a s y boticas. De-
p ó s i t o s : S a r r á J o h n s o ñ , Taquechel 
1451 26t-31 B 
Nueva Agrupación, 
Febrero 1. 
Como secuela inevitable de la política 
personalista- y malsana de los elementos 
directoras del liberalismo saludeño, un 
numeroso grupo de distinguidos liberales 
íe ésta que no está dispuesto a permitir 
que su partodo perezca a manos de quie-
nes todo lo subordinan al interés perso-
nal, base reunido recientemente tomando 
los siguientes acuerdos: 
Primero: Constituir un Comité Il iberal 
Independiente compuesto por elementos 
adictos al Partido L/iberal que no estén 
de acuerdo con las gestiones políticas de 
los que actúan de jefes en esta localidad. 
Segundo: Encauzar por una nueva sen-
da dentro del Partido Iliberal agrupándo-
se b'ajo una bajidera que no sea ila del per-
sonalismo, que ba tremolado el señor Ri-
cardo Morejón en dlcbo Partido y cuya la-
bor como político y gobernante la consi-
deran los reíeridos elementos perjudicial 
para los intereses del Partido y del tér-
mino. 
Tercero: Reconocer la jefatura políti-
ca del prestigioso liberal señor Máximo 
Jalero y ¡Med-ei-os, baciendo que con el 
concurso de todos sea un éxito el f in que 
se persigue, y 
Cuarto: Nombrar la directiva que ha 
de regir los destinos del nuevo Comité, 
que por unanimidad resultó ser la siguien-
te: 
Presidente, Máximo Calero Mederos. 
Vices, Manuel Hernández Toledo y Mar-
celino Alvarez Miranda. 
Secretario, ¡Leopoldo Sixto. 
Vice, Luis Alvarez Romero. 
Tesorero, Francisco Villegas. 
Vice, Pedro Hernández Rivero. 
Vocales, Francisco Rodríguez, Abelardo 
Hernández, Lázaro Lorenzo, Raimundo 
Hernández, José Rodríguez, Sixto Ceijas, 
Severo Hernández, Patricio Vitón, Fran-
cisco Vitón, Juan Valdés, Cipriano Her-
nández, Lino A-costa, Crescencio Echeva-
rría. Isabel Herrera, Eufemio Medina, Ana-
cleto Villate, Tomás González, Braulio Pé -
rez, Manuel Ldanes, Epifanio 'Castañeda, 
Librado Espinosa, Francisco Vitón. Mar-
tínez. Gregorio Ramos, Magdalena Cas-
tañeda, Leandro Madero, Abelardo Her-
nández Barrios y Hermenegildo Felipe. 
Dado el prestigio y popularidad de los 
directores de esta nueva agrupación, le 
auguramos grandes éxitos. 
EL CORRESPONSAL. 
AUTOMOVIl, DE $3,«))0 EN !?60<> 
Se vende un automóvil, motor Locomó-
vi l , de 15-20 caballos, en buen estado, ca-
pacidad para 4 personas y que costó 3,000 
pesos, en $600. Puede verse en Morro 28, 
a todas horas y para informes el señor 
Germán Rodríguez, Obrapía 16. 
i ras re t inas en armoniosa s i n f o n í a .le 
blancos innumerab les : el de l a p l a t a 
de una cruz enhiesta, el de la^ cera 
de los blandones, el de los h á b i t o s 
car tujos , el de las pieles m a r f i l e ñ a s 
aplanchadas sobre las calaveras ce-
nobitas , el de las luengas barbas, é l 
de las calvas lustrosas, el de l c r i s t a l 
de l a r e l i q u i a donde b r i l l a b a como 
una hos t ia la a s t i l l a sa<crosanta de l a 
ernz adorable, el de las oraciones si-
lenciosas que p o r no percibirse con 
los o ídos , a p a r e c í a n a nuestros ojos 
como Mamas de nieve, vapores b l an -
quecinos de u n al iento r i t m a d o p o r 
la d e v o c i ó n . 
Y toda aquel la b lancura deslum-
bran te de setenta f igu ras arrancadas 
a los lienzos d e . Z u r b a r á n , a los cua-
dros del Greco, a las telas de R i v e -
ra , s in el contraste de las sombras 
que en p i n t u r a existen pero ¡que en 
l a r e a l i dad del mis t ic ismo se desva-
necen ante l a luz intensa que pare-
ce emanar del ^ l i g n u m c r u c i s , " se 
en t ra a lma adentro y se a d u e ñ a de l 
e s p í r i t u y se apodera con j u g o d u l -
c í s i m o de sentidos y de potencias, 
mien t ras las f i gu ra s venerables y 
suibyugadoras vue lven o t r a vez a las 
celdas sol i tar ias donde el oro del si 
leheio f o r m a el inagotable caudal í% 
l a c o n t e m p l a c i ó n en l a augusta se-
renidad de l a pureza. 
Y a l l í , en cada celda, s e ñ a l a d a por 
una l e t r a , r o tu l ada por un v e r s í c u l o , 
p ro t eg ida p o r una imagen, u n cora-
zón se ocupa en l a ta rea de h i l a r 
con los g i r a to r ios vaivenes de sus 
la t idos , el copo •blanco de las medi-
taciones n í t i d a s , y de ese copo >a-
le aquel estambre niveo que t a n h o l -
gado pasa por el ojo de l a aguja s i m -
bó l i ca , impenet rable para el que no 
hizo voto de pobreza t an to como n i -
r a el camello. 
Ricardo Hoyo Villanova. 
M O N T E A R R I B A 
Decidme, zagales: 
¿ N i a t i r o de bala 
visteis l a zagala 
de los Robledales? 
Llevo hasta seis díaá 
por lomas y oteros, 
prados y m a n s í a s , 
valles y senderos. 
Ta.jos y riscales 
m i pisar escala, 
por ver l a zagala 
de los Robledales. 
Es ella doncella 
brav ia y fragosa; 
como prado, be l la ; 
como ñ o r , vistosa. 






No se recuerda en esta vil la una c r i -
sis económica igual a la presente; las ca-
sas de comercio más importantes y acre-
ditadas se quejan, como todas, de la gran 
paralización que ban experimentado en 
las transacciones desde bace dos me-
ses. 
Las causas que ban t ra ído esta situa-
ción se explican teniendo en cuenta que 
Mayarí recibe su vida principalmente de 
las empresas americanas Ñipe Bay Co. 
y Tbe Spanish American Iron Co., que si-
tuadas en este té rmino municipal, son sus 
mayores fuentes de ingresos, pues basta 
los agrieulftores necesitan de esos centros 
para vender allí sus productos y sobre to-
do las frutas menores, a cuyo cultivo se 
dedican muebos desde que el tabaco vie^ 
ne vendiéndose bace afios a precios tan 
ruinosos que no le reportan al campesi-
no la utilidad que debería, dado el t iem-
po que emplea en la coseoba y cultivo. 
Hace dos meses, la ú l t ima ó e diebas 
compañías, la minera, rebajó un 75 por 
ciento del personal que tenía empleado, 
dejando únicamente el necesario para 
conservar y cuidar la maquinaria y demás 
propiedades de la compañía que repre-
sentan unos cuantos millones de pesos. 
Unido eso a baberse interrumpido el 
principio de la zafra en el central Pres-
ton, de la Ñipe Bay Co., debido a las to-
rrenciales lluvias que dejaron intransita-
bles los caminos, se comprenderá que 
esas solamente son las cansas de la crí-
tica situación porque atraviesa esta villa. 
Pero, ante ese presente, ya se divisa 
un porvenir bastante alagüeño. Para el 
próximo mes, la compañía minera volve-
rá a reanudar todos los trabajos y la za-
fra que empezó tan mal, con las noticias 
que se tienen del alza de precio del azú-
car, se espera se rá muy satisfactoria, 
pues caña no fal tará porque los campos 
«nuéstranse exuberantes de dulce fruto. 
Una prueba de que todo el mundo con-
fía que pronto pasará la crisis que nos 
azota, es la de que, dentro de dos meses, 
l legarán aquí los dinamos de gran poten-
cia que encargaron los señores Landa 
López y Compañía, al bacerse cargo de la 
planta eléctrica, para poder dar fluido 
para el alumbrado público. 
La Iglesia Católica.—Obras de recons-
trucción,—Una velada. 
A l reverendo Padre Longino Tovar, cu-
ra párroco de esta villa, le debemos indu-
dablemente el tener una iglesia que babla 
muy alto de la fe de los católicos de Ma-
yarí . 
Cuando el Padre Tovar se hizo cargo de 
esta parroquia, el local de la Iglesia es-
taba casi abandonada, el piso de tierra, las 
paredes agrietadas amenazaban úerrum-
barse y los Testos que quedaban del al-
tor mayor estaban apelillados e inservi-
bes; mas él, con su celo y constancia, 
exbortando a los católicos para que 1© 
ayudaran, lia logrado transformar la Igle-
sia, poniéndole el piso, repellando las pa-
redes y dotándola de preciosas imágenes 
y un buen armonium; sin desmayar un 
momento, embelleció el templo con dos 
art íst icos altares, el Al tar mayor cons-
truido por la Asociación del Sagrado 
Corazón de J e sús y el otro, dedicado a la 
Inmaculada Concepción, erigido por la 
Hermandad de las Hijas de María. 
Actualmente ba emprendido la recons-
trucción interior del Templo, forrando el 
tecbo, obras que tuvieron que suspender-
se por baberse agotado los fondos que, 
en suscripción pública, recogieron la 
Hermandad del S. C. de J., para ese ob-
jeto. 
Ante tal contrariedad se formó una co-
misión, presidida p o r ' l a señora María 
Carballosa de Vega, que se encargó de 
organizar una velada para, con el pro-
ducto que se obtuviera, terminar las obras 
empezadas. 
¡Dicba velada tuvo efecto en la noebe 
del primero de este mes en el teatro de 
la Colonia Española que se vió favorecido 
con la concurrencia de las familias más 
distinguidas de esta vil la. 
Se pusieron en escena dos juguetes có-
micos, "Marido Modelo/' de E. López Ma-
rín, y "Venta de Baños," de Vi ta l Aza, 
en los que tomaron parte las señor i tas 
Abisinia Arroyo, Victoria y Prislcila To-
rres, Yara y Gertrudis Portuondo, Felicia 
Visiedo y Alda Babastro y los señores 
Oscar Silva, Celiano Sigarreta, Luis Cos, 
Francisco Rivas. Santiago Castillo, Moi-
sés del Valle, Francisco García, Rafael 
Zaldívar y el niño Oscar Silva. 
En las dos obras fué muy celebrada 
la labor de los artistas que escucharos 
entusiastas y prolongados aplausos y su 
director, el señor Oscar Silva, fué muy 
felicitado por el éxito que obtuvieron. 
La Banda Municipal, galantemente cedi-
da por el señor Alcalde, también tomó 
porte en la fiesta tocando escogidas pie-
zas de su repertorio. 
Con el producto de la función se ter-
minará la reconstrucción interior de la 
Iglesia y ya se agita la idea de dar otra 
velada para poder empezar la restaura-
ción exterior que tanta falta bace. 
Boda distinguida. 
Lo será, sin j iuda alguna, la del doctor/ 
Jo el acuerdo que abora halla bueno un 
congresista de la nación. 
Bajo dos aspectos enteramente distin-
tos ha de estudiarse este asunto. Uno, el 
pedagógico en lo que se refiere al funcio-
namiento de la escuela; otro el moral en 
su más exacta acepción. 
En el primer caso, desde que una maes-
tra se casa, empieza ya el desbarajuste 
en la escuela y la desorganización en la 
labor escolar. L a maestra empieza por so-
licitar licencia de varios días o de un 
mes para preparar sus bodas y efectuar-
las, y durante ese tiempo, a su escuela 
se envía una sustituta generalmente una 
niña sin preparación, n i práctica, que a 
duras penas manejará el aula. Cuando la 
maestra propietaria llega, la escuela es-
tá desorganizada, los niños han perdido 
un mes, los padres se han disgustado, y 
cuando vuelven el entusiasmo y la or-
ganización, pasaron muchos días. Pero 
no es esto lo más grave. 
Cuando una maestra, a causa de su em-
barazo no puede asistir a su escuela, so-
licita una licencia que dura generalmen-
te dos meses; pero esta licencia se le con-
cede, considerando los médicos que expi-
den el certificado, que un alumbramiento 
es una enfermedad, cuando es un acto f i -
siológico, y de consiguiente, durante el 
tiempo que esa maestra es tá "enferma," 
devenga el 50 por 100 de su sueldo, que-
dando el otro 50 por 100 para la maestra 
sustituta. 
El sueldo de una maestra es general-
mente de 45 pesos, y de consiguiente a la 
sustituta se le dan 22-50 pesos, y como 
esta cantidad no alcanza para gastos de 
viaje y alimentación, no hay maestra que 
quiera semejantes interinaturas, y la es-
cuela se clausura hasta que la maestra, 
repuesta ya, pero agobiada todavía, páli-
da, sin energías y ya sin vocación que 
le roban el esposo y el nuevo hogar, se 
presenta con el hijo que no puede aban-
donar en la ciudad, cuando la escuela 
carece de niños, la labor se ha malogra-
do y ha de empezar de nuevo, pero ya sin 
acometividad y sin fe, la obra de organi-
zar Ja escuela y la disciplina. Esta es la 
realidad y por eso decía al empezar, que 
el proyecto del señor Jardines no es pa-
'•'"•r*"**-*'****************************************************i 
Evaristo del Campo con la bella señori ta 
Ana Teresa Díaz, que se efectuará a me-
diados de presente mes. 
Seinsta larán los futuros esposos en un 
elegante y confortable chalet cuya cons-
trucción se está terminando. 
Perteneciendo los novios a familias muy 
apreciadas en esta sociedad, se puede ase-






El señor Enrique Jardines Clavijo, hoy 
representante a la Cámara, y maestro pú-
blico antes, presentará , o ha presentado 
un proyecto de ley encaminado a que no 
puedan ser maestras las mujeres casadas; 
y ocupándose de este proyecto algunos 
periódicos habaneros, lo dan por fracasa-
do, iniciando una atmósfera hostil a esa 
obra que, no por dejar de llevarse a ca-
bo, es eminentemente moralizadora bajo 
cualquier aspecto que se la mire. Como 
es este un asunto que no pueden tratar 
los profanos en materia escolar, y porque 
es de actualidad ocuparse de él, ilustrando 
la opinión, quiero dedicar al asunto esta 
correspondencia, porque slN el proyecto del 
señor Jardines no es un punto esencial 
de mi cargo de corresponsal, hay nn he-
cho que disculpará mi intromisión; y es el 
siguiente: Que fué en po lgu ín donde se 
tomó por vez primera el acuerdo de no 
Contratar como maestras a las mujeres 
casadas, acuerdo que tomó esta Junta de 
Educación en el año 1908, a instancias 
mías, en mi carác te r de secretario de la 
Junta, y unánimes todos los vocales al 
conocer los razonamientos que les expu-
se con referencia a la labor escolar de 
la maestra casada. 
Cuando la secre ta r ía del ramo, en ma-
nos entonces del señor Lincoln de Zayas, 
conoció el acuerdo de la Junta de Edu-
cación de Holguín, no se tomó el trabajo 
de estudiar con detenimiento la finalidad 
del acuerdo, creyó que semejante proyec-
to sólo podía ocurr írsele a una junta de 
"montunos," y de un plumazo echó aba-
' o s F o G l i C a K ? 
n e c h 
RECONSTITVYENTE 
Depósitos: "Sarrá7', "Johnson", '"'í «qnechel" v'la "Botica AnierjRa,na,'\ 
'16045 162-Í5 alt. 28-24 L>. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI . EXCELSIOR. MUNICH. MALTJNA 
Las cervezas c laras a todos convienen . Lasoscuras e s t á n indicadas pr inoi-
palmente para las cr ianderas , los n i ñ o s , los convalecientes y los ancianos. 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropioai" y "ríi/ull" 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 





ra que lo traten los periodistas que igno-
ran todo esto, como se trata de otro asun-
to que no tenga, como éste, su especial 
idiosincrasia. Hay que ir al fondo del 
problema. 
Porque una de dos, o se es buena maes-
tra o buena madre. Lo primero requiere 
completa dedicación de energías, de cari-
ño, de entusiasmo a la escuela; lo segun-
do exige que esas energías, ese cariño y 
ese entusiasmo se consagren al bogar, y 
no se casa la mujer para abandonarlo, y 
abandonar en. manos que no son las ma-
ternales a los bijos, sino para alegrarlo 
con su dicba, hacerlo feliz con sus ternu-
ras y poblarlo con los frutos de su amor, 
cumpliendo así el mandato de la Ley de 
Dios y de la Ley natural, cimiento del bo-
gar y de la familia. 
Hay que pensar detenidamente en el 
espectáculo quo ofrece una maestra que 
lleva a su bi j i to a la escuela, y ba de 
atenderlo mientras se dan las clases. Si 
lo abandona, es mala madre; s i roba a 
las alumnas el tiempo que consagra a su 
bijo, es mala maestra; en aanbos casos 
la incompatibilidad manifiesta, en pugna 
siempre la obra de la madre con la labor 
escolar, y siempre este dilema: o el bo-
gar con todos sus labores, o los hijos, con 
todos sus cuidados, o la escuela con sus 
ingratitudes y sus triunfos. No queda otro 
recurso. 
En mi próxima correspondencia, y, con-
tando con Ja bondad del señor Rivero, tra-
ta ré del otro aspecto del problema, el 
aspecto moral. 
N . VIiDAL PITA. 
DE JESUS DEL MONTE 
Nuestra parroquia. 
El próximo domingo tendrá efecto en 
la Iglesia Paroquiail de este barrio una 
solemne misa cantada, al igual de las mu-
chas que se vienen celebrando todos los 
domingos. 
Con este motivo se verá muy concurri-
do, el suntuoso templo, por lo más distin-
guido de nuestra sociedad. 
Nuestra car iñosa felicitación al P. Ma-
nuel Menéndez, por las grandes iniciati-
vas que desplega, educando a la niñez con 
la santa enseñanza de la religión. 
Homenaje a Horacio de Paz, 
el Capitán Mambí. 
Correspondiendo al afecto de compa-
ñero y en celebración del triunfo alcan-
zado por el argumento de la primera pe-
lícula cubana, que se ba proyectado en 
Cuba, "El Capitán Mambí," en honor de su 
autor, señor Horacio de Paz, muy compe-
tente Revisor Técnico de la Sección de 
Aduanas, Secre tar ía de Hacienda, sus ami-
gos, admiradores y compañeros de ofi-
cina, le tributaron un merecido bonor, que 
consistió en un almuerzo celebrado en los 
salones "El Ajedrez," de La Tropical, ce-
didos galantemente por la Compañía a 
petición del distinguido señor Julio Blanco 
Herrera. 
E l menú espléndido y estuvo a cargo 
de ios señores Pérez y Chao. 
Entre los comensales se contaron Ho-
racio de Paz (el festejado), francisco 
Faura, Julio Blanco Herrera, Andrés Or-
sini, Francisco González, Donato Soto, 
Eligió Lima, Ramón Rivero, Enrique Díaz, 
Oscar Roa, Ricai-do E. Gálvez, Antonio 
González Matos, Jesús ' M. Santini, Ma-
nuel Rodríguez, Carlos Colón, Miguel A. 
Vega Lámar, Alfredo Hevia, Raúl Ros, Fa-
bio González, Domingo Mora, Angel E. 
Rosende, Rodolfo A. Catalá, Jorge Vega, 
Belisario Yero, Andrés Torres, Mariano 
Sánchez Bustamante, Juan Ríos, Mario 
Díaz, Jul ián Morales, René Vega Lámar 
y Rafael de Valderrama. 
E l Presidente y Secretario de la Co-
misión organizadora señores Andrés Or-
sini y Eligió Lima, designaron al capi tán 
Rosende para el brindis correspondiente 
y alusivo al acto, que fué como sigue: 
E l argumento del "Capitán Mambí," de-
be servir de ejemplo, para guía de los su-
cesivos, que puedan presentarse, pues es-
tá muy bien, pensado, inspirado, escrito, 
no sólo con la mayor naturalidad y sen-
cillez, moralidad y patriotismo, sino que 
se adapta a la realidad de los hechos, apa-
reciendo cada personaje en sus papeles, 
apar tándose por completo de lo novelesco 
y sin apasionamientos. 
Los amigos, compañeros y admiradores 
de Paz, entre los que me honro yo en ser 
uno de ellos, efusivamente felicitan al au-
tor del Capitán Mambí y que este acto sir-
va de ejemplo a todos los presentes para 
que se repitan y siempre por hechos aná-
logos al realizado por Horacio de Paz. 
También hablaron Hevia y Díaz, que 
recitaron poesías y Santini que hizo el re-
sumen. 
Después visitaron todos los departa-
mentos, pudiendo admirarlos, sobresalien-
do entre elos el Castillo, que a cargo del 
genial Ramón Magriñat, se ha construido 
de arquitectura árabe imitando el Alcázar 
de Sevilla. 
Satisfechos todos los comensales, des-
pués de rato tan agradable se retiraron 
del simpático homenaje, que en honor de 
;,Horacio de Pa?, se celebró, fiando, al se-
Y , por m á s señales , 
en v i r t u d uo iguala 
nadie a la zagala 
de los Robledales. 
¡ Q u é dulces los años,, 
cuando, zagalillos, 
paciendo r e b a ñ o s ! 
Por lecho, tomi l los ; 
por t rono, jarales.' 
i ¡En q u é noramala 
amé a la zagala 
do los Robledales 1 
E n una vertiente, 
con habla de hermano 
me Ignora y ardiente, 
y asida su miaño, 
con tó la los males 
que m i pecho exhala, 
a l a m i zagala 
de los Robledales. 
F i j a su mi rada 
en mudo regato, 
t r i s tona y callada, 
oyó m i relato. 
Y y a e i . los finales, 
entre buena y mala, 
d i j o l a zagala 
de los Robledales: 
— A m o r es oveja 
que no h á de caminos. 
I Q u é res no se deja 
lana en los espinos? 
B i e n sufro en tus males;; 
mas es en m i gala 
al ser l a zagala 
de los Robledales. 
Y , ahondando m i herida, 
h u y ó Ui.a mañana . , 
riente y gar r ida , 
l a que fué una hermana, . . . v i l 
Decidme, zagales: 
¿ N i a t i r o de bala 
visteis l a zagala 
de los Robledales? 




ñor Julito Blanco Herrera, las más expre-
sivas gracias por sus atenciones y a la 
Compañía, que nos obsequió con exqui-
sita cerveza negra. 
Necrología. 
En la mañana del domingo 8, próxím» 
pasado, fueron conducidos al lugar del 
eterno descanso los restos del que envidíj 
fué respetable caballero y consecuenW 
amigo, don Oscar Torres y Franco. 
Con honda pena doy esta triste noticia, 
pues en verdad que por sus exquisita* 
prendas de bondad, se. hizo acreedor a» 
más alta estimación y consideración d' 
cuantos lo trataron. 
¡Paz a los restos del eterno desapa-
recido! 
Y reciba su dosconsalada madre, W 
manos y demás familiares, la expresio» 
sincera de nuestra condolencia. 
Restablecido. 
Se halla completamente restablecido de 
la pertinaz afección grippal qu» lo re. c 
vo en cama, mi apreciabie amigo y ac11 
Agente del DIARIO DE LA MARINA ^ 
este barrio, señor Rafael González. • 
Mucho nos alegramos de ver nuevam 
te entre nosotros al querido compauer .̂ 
El baile de la sociedad "Lice0, t8 
Con una concurrencia extremadanie 
numerosa y distinguida, se efectuó, e ^ 
sado sábado, un grandioso baile en ^ 
amplios y ventilados salones de eSta.erM, 
reciente Asociación, que con tanto ^ to( 
dirige su prestigioso Presidente, 
José P. Gay, secundado admirahlcm^ 
por el activo secretario Antonio c ^ 
Amenizó la fiesta la siempre a P 1 " ^ 
orquesta que dirige el popular m 
Domingo Corbacho. - ^ 
Asistieron numerosas mascarlta , ^ 
fueron muy celebradas, por sus t ™ , ^ ^ 
prichosos, de aldeanas, gallegas, ^ 
clara," "mañana de sol," andaluzas. 
N uestra felicitación a la Direcu ^ 
Teatro 
La animación y aegría del b 
Jesús del Monte-, la constituye el ^ ¿¿j 
so teatro "'Apolo," con la serie,et,raijdft 
pléndidas veladas que viene ce ^ j ^ -
las cuales son amenizadas P01*.6^ ¿irií8 
do cuarteto, que con tanto acier B0geiio 
el querido y notable pianista 
Barba- ,„ resultó ^ El debut de "La Tirana rw 
pléndido. 
Nuestra iglesia pa""^ ^ & 
•Muy lucida y concurrida reS" ^uial ^ 
sa celebrada en la iglesia parrw 
este barrio. 
Los coros de niñas estuvieron ^ 
tados en el desempeño de su ^ 
Nuestra cariñosa felicitaciWi 
Manuel Menéndez. "Cine-" El nuevo ^ rrj' 
Todas las noches se ^ ^ ^ L e d a d - S 
dos los amplios salones de la s ^ ^ 
Liceo," donde hay estableciau 
espectáculo cinematográfico. . r.<' 
Salón " ^ s ^ 1 pd' 
Este antiguo salón, P ^ 1 ^ la¿ j£ 
bllco que a él asiste, se v/; l%jdo ^ 
ches muy concurrido. Ha" l0 un» 
nadas y se seguirán presentanu 
r íe de valiosas películas. iMRR^^ 
RAFAEL DE V A D D J ^ 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 15 DE FEBRERO.—Sale de la Estaci¿D Gen 
tral a las 8.40 a nh y de Cambute (Caanabacaa) a 
las 8.50 a. m.; ragresanda de Matanzas a las 4.50 
P: m. 
PASAJE IDA \ VÜELTÍ 
Ia 12-50 3'$1-50 
La casa oe nene 
licencia 
Viene de la primera plana 
• C u m p l i d a s p o r m í l a s m a n d a s y 
anto expresamente o r d e n ó a q u e l l a 
s e ñ o r a en s u ú l t i m o elogio, y deseando 
corresponder d i g n a m e n t e a los sent i -
mientos c a r i t a t i v o s que s i e m p r e l a h a -
bían an imado , e c h é l a v i s t a sobre todos 
los objetos piadosos en que c o n m a y o r 
uti l idad e s p i r i t u a l y t e m p o r a l de este 
vecindario, p u d i e r a i n v e r t i r s e e l c a p i t a l 
y a p r o x i m á n d o m e a e x a m i n a r sus -na-
yoies neces idades , n i n g u n o h a l l é que 
implorase con m á s u r g e n c i a s los soco-
rros necesarios , que l a C a s a de E x p ó s i -
tos no s ó l o p o r sus escasos fondos p a r a 
una p o b l a c i ó n t a n n u m e r o s a , s ino t a m -
bién por los v ic ios de s u a d m i n i s t r a -
ción y l a f a l t a de u n a conveniente d i -
rección. E s e pensamiento lo c o m u n i q u é 
a mis coalbaceas en c u m p l i m i e n t o de l a 
c láusu la ve inte y seis. E l l o s c o n f e r e n -
ciaron conmigo, y d e s p u é s de h a b e r 
examinado e l proyec to de ten idamente , 
y h a l l á n d o l o a r r e g l a d o a l e s p í r i t u de 
las disposiciones c iv i l e s y c a n ó n i c a s , lo 
aplaudieron y a p r o b a r o n , a u t o r i z á n -
dome p a r a r e a l i z a r l o h a s t a obtener l a 
Boal c o n f i r m a c i ó n . H e c r e í d o que debe 
establecerse u n a C a s a de M a t e r n i d a d 
con tres d e p a r t a m e n t o s p a r a otros t a n -
tos objetos d i s t in tos que c o m p r e n d e . 
E l p r i m e r o des t inado p a r a r e f u g i o de 
mujeres e m b a r a z a d a s o p a r i d a s , e l se-
gundo p a r a l a l a c t a n c i a de los n i ñ o s 
hasta s u destete, y e l t ercero p a r a l a 
A U T O M O V I L L O C O M O V I L D E 15-20 
caballos, capaz para 7 personas, en buen 
estado. Puede verse a todas horas en Mo-
rro 28. Informes^ G e r m á n Rodr íguez , Obra-
pía 16. C693 4t-6 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 





Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 
Amargura W- 52 
26t-31 
Gran surtido en plantas y flores; espe-
cialidad en trabajos de arte, bouquets de 
novia, ramos, coronas, cruces, etc. Po-
llerones de tallo largo. Construimos jar-
dines y nos encargamos de toda clase de 
materiales para los mismos. 
H á g a n o s una vis i ta como prueba y se 
convencerá de que somos los que m á s 
barato y mejor vendemos en la isla. 
LA AMERICA 23 y A., Vedado 
Teléf. F..16130ROSA Y COMP. 
1585 16t-3 
AUTOMOVTT.. SE VENDE E X MODICO 
precio, propio para Industrias y paseo por 
tener carrocerías adecuadas, de 24 caba-
llos y cuatro cilindros. Marqués González 
40, moderno. 1477 8-5 8-1 
Anuncios en per iód icos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r a b a d o s m o d e r n o s , 
E C O N O M I A [. -sitiva a fes anunciantes 
LUZ NUM. 53, ( G . ) — T e l é f o n o A.4937 
MESA 





Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
I ser absolutamente natural. 
\ Botellas: Casas S a r r á , John-
\ s o n , Taquechel, etc., y farma-
jeias y d r o g u e r í a s acreditadas. 
o07 
, c r i a n z a de ellos h a s t a l a e d a d de sois 
' a ñ o s , y s u c e s i v a v i g i l a n c i a sobre los 
adultos , í n t e r i n l l e g a n a e m a n c i p a r s e . 
Y p a r a que en todos ellos h a y a l a de-
b i d a i n t e r v e n c i ó n y se consiga afianzar 
la perpetuidad y fomento de la Casa, 
dele establecerse una Junta de Can-
dad c o m p u e s t a de las p r i m e r a s auto-
r i d a d e s y personas d i s t i n g u i d a s del 
p a i s , que" t e n g a e l G o b i e r n o s u p e r i o r , 
a u x i l i á n d o s e con u n D i r e c t o r y v a r i o s 
D i p u t a d o s e n los p a r t i d o s , y c o n u n a 
J u n t a de P i e d a d f o r m a d a de l a s s e ñ o -
r a s m á s acomodadas y d i s t i n g u i d a s , 
que e j e r z a n la s func iones r e s p e c t i v a s 
que se d i r á n m á s ade laute . L a clasi f i -
c a c i ó n que he hecho de d e p a r t a m e n t o s , 
empleados y d i p u t a d o s de l a J u n t a , es 
necesar io p a r a l a c r i a n z a y e d u c a c i ó n 
de los e x p ó s i t o s , h a s t a e m a n c i p a r l o s 
e n l a e d a d c o r r e s p o n d i e n t e ; pero de 
nada aprovecharía, si no hubiese una 
autoridad perpetua e n c a r g a d a d e l go-
b ierno s u p e r i o r de l a C a s a , de m a n t e -
n e r e l e s p í r i t u de. s i s t ema y u n i f o r m i -
d a d e n sus p r o v i d e n c i a s , c e l a r l a ob-
s e r v a n c i a de s u E e g l a m e n t o , n o m b r a r 
los empleados aptos y necesar ios , co-
r r e g i r l o s y despedir los c u a n d o conven-
ga e v i t a r l a p o s t e r g a c i ó n de unos r a -
mos con p e r j u i c i o s de otros, o r d e n a r 
los gastos e x t r a o r d i n a r i o s que se ofrez-
c a n y p r o m o v e r los a u x i l i o s y fomento 
que "necesite l a C a s a de M a t e r n i d a d . 
Esa autoridad dele confiarse a la Jun-
ta de Caridad, c o m p u e s t a d e l E x m o . 
S r . G o b e r n a d o r , como V i c e - R e a l P a -
trono, d e l E x m o . e I l t m o . S r . Ob i spo , 
qne s e r á V i c e - P r e s i d e n t e , d e l D i r e c t o r 
de l a C a s a , de l E e g i d o r A l f a r e z R e a l , 
que p o r s u oficio t iene l u g a r y p r e e m i -
n e n c i a d e l decano, conforme a l a l e y 
n ú m . 4, t í t . 10, l i b r o 4, de I n d i a s , de l 
S í n d i c o P r o c u r a d o r d e l C o m ú n , de dos 
vec inos que l a m i s m a J u n t a e s c o g e r á 
b i ena lmente en tre los m á s c o n c e p t u a -
dos y b e n é f i c o s d e l p a í s , de u n p r o f e s o r 
de m e d i c i n a con solo voto i n f o r m a t i v o , 
que t a m b i é n n o m b r a r á entre los m á s 
cal i f icados, y de m í , que como a lbaeea 
p r i n c i p a l , a u t o r y p r o m o v e d o r d e l E s -
tab lec imiento , debo o c u p a r u n l u g a r . 
L a J u n t a c e l e b r a r á sus sesiones u n a 
vez a l mes e n l a p o s a d a d e l E x m o . S r . 
V i c e - P a t r o n o ; t e n d r á p o r S e c r e t a r i o 
a l que lo f u e r e de l G o b i e r n o s i n g r a t i -
ficación a l g u n a , y como q u i e r a que es 
necesar io u n R e g l a m e n t o que no h a y 
p a r a gobierno de l a C a s a de M a t e r n i -
d a d , y otro p a r a l a S o c i e d a d de S e ñ o -
r a s , la Junta de Caridad empezará sus 
trabajos por formar dichos, Reglamen-
tos, arreglado a las bases de esta expo-
sición s i lo a p r u e b a S . M . , y los p o n -
d r á en p l a n t a i n t e r i n a m e n t e h a s t a i m -
p e t r a r l a R e a l c o n f i r m a c i ó n e n los t é r -
m i n o s que S . M . se d igne c o n c e d e r l a . 
M u c h o p o d r á n a u x i l i a r a l D i r e c t o r los 
d i p u t a d o s que n o m b r e l a J u n t a p a r a 
c e l a r en los p a r t i d o s l a c r i a n z a y e d u -
c a c i ó n de los e x p ó s i t o s s i e m p r e que es-
c o j a p a r a esa c o m i s i ó n personas p iado-
fas, de s in teresadas y labor iosas , y 
adopte e l p e n s a m i e n t o de c r i a r los n i -
ñ o s que se p u e d a n en l a s a ldeas . E n -
tonces los D i p u t a d o s de l a J u n t a e j e r -
c e r á n p o r c a r i d a d e l of icio de tu tores 
y cent ine las de esos h u é r f a n o s , a quie -
nes p o r l a d i s t a n c i a no p u e d e a t e n d e r 
e l la n i e l D i r e c t o r . E s a especie de t u -
t e la e s t a r á r e d u c i d a a c e l a r l a con-
d u c t a de l a s n o d r i z a s y c u i d a r d e l b u e n 
t r a t a m i e n t o de los h u é r f a n o s fiados a 
s u cu idado , a p r o c u r a r que se co loquen 
e n casas de f a m i l i a s i n d u s t r i o s a s , 
adonde a p r e n d a n u n of ic io y ganen u n 
s a l a r i o e n c u a l q u i e r a hones ta o c u p a -
c i ó n , a o b s e r v a r sus i n c l i n a c i o n e s y v i -
cios, y p r o c u r a r s u c o r r e c c i ó n , dest i -
n a n d o los v a r o n e s a l s erv i c io d e l e j é r -
ci to y a r m a d a , y l a s h e m b r a s a c a s a de 
c o r r e c c i ó n p a r a que no sean p e r j u d i -
c i a l e s ; finalmente a m a n t e n e r p a r a to-
do esto y d e m á s neces idades de l a C a s a 
de M a t e r n i d a d con el D i r e c t o r de o l la 
y J u n t a de C a r i d a d . No poco a u x i l i a -
r á n t a m b i é n a l E s t a b l e c i m i e n t o los be-
n é f i c o s a u x i l i o s de que se e n c a r g u e l a 
J u n t a de S e ñ o r a s que se o r g a n i c e e n 
esta C a p i t a l p a r a socorro de l a C a s a 
de M a t e r n i d a d . E l sexo es n a t u r a l -
mente piadoso, y p r e s e n t a n d o escenas 
de e x q u i s i t a s e n s i b i l i d a d , no solo ex-
p e r i m e n t a r í a , s ino que i n s p i r a r í a a 
otros e l m á s v i v o i n t e r é s e n f a v o r de l a 
i n f a n c i a d e s g r a c i a d a . E n t o n c e s l a s se-
ñ o r a s d i s t r i b u i r í a n entre s í sus t r a b a -
jos , u n a s a s i s t i r í a n a l a C a s a de M a -
t e r n i d a d p a r a c e l a r l a c o n d u c t a de l a s 
N o d r i z a s y d e m á s s i rv ientes , o tras v i s i -
t a r í a n l a s a m a s que hub ie sen r e c i b i d o 
e x p ó s i t o s p a r a s u c r i a n z a , o tras em-
p l e a r í a n con gusto en h a c e r d e m a n d a r 
y a l l e g a r l i m o s n a s p a r a socorro do los 
h u é r f a n o s . P a r a h a c e r f ren te a todos 
los gastos de es ta f u n d a c i ó n , des t ino 
todos los bienes que l a s e ñ o r a t e s t a d o r a 
d ^ ñ a A n t o n i a M a r í a M e n o c a l m a n d ó 
S9 i n v i r t i e r a n e n s u f r a g i o s p o r s u a l m a 
en l a c l á u s u l a 26 de s u tes tamento , i u -
c l u y e n d o en ellos e l v a l o r de dos casas I E l 14 de O c t u b r e de 1831 d í a de l 
m i é p o r l a c l á u s u l a 24 d e l m i s m o d e j ó c u m p l e a ñ o s de l R e y F e r n a n d o V I I t u -
L ^ f r m r t n á. sna dos c r i a d a s J u a n a vo l u g a r l a solemne a p e r t u r a de l a M a -en u s u f r u c t o , a sus dos c r i a d a s J u a n a 
y M a r í a de J e s ú s d u r a n t e s u v i d a , y 
deben venderse luego que e l las mue-
r a n , y de s t inarse s u p r o d u c t o a l a m i s -
m a o b r a - p í a , a p e s a r de l a p r e v e n c i ó n 
que h izo l a t e s tadora en d i c h a c l á u s u l a , 
de que a l a m u e r t e de s u s c r i a d a s se 
B e n i t o F a r i ñ a s y H n o . 
C o n c o r d i a n u m . 4 6 ^ 
No ¿e je de visitarnos y acepte nuestra Agencia. Usted puede calzarse por muy 
dinero con el mejor calzado. E n nuestro negocio no hay e n g a ñ o ni sorpre-
¿g Nuestro nombre y nuestra solvencia garantizan nuestro cumplimiento. Nues-
* casa observa escrupulosamente las prescripciones de la ley. H á g a n o s una v i -
la y no se deje a larmar por nadie. Us ted c o n o c e r á por sus ojos este negocio, 
<Ía'mos- las explicaciones a s a t i s f a c c i ó n . Venga hoy ™Í5ÍSa a í f i g i c s o escrí-
d i s t r i b u y e r a e l p r e c i o de s u v e n t a p o r 
iguales p a r t e s , r e p a r t i e n d o l a m i t a d 
entre seis pobres vergonzantes , que no 
p o s e y e r a n c a s a p r o p i a , y l a o t r a m i t a d 
en socorro de o tras p e r s o n a s neces i ta-
das y s u f r a g i o s p o r s u a l m a . E s o s bie-
nes a s c i e n d e n en d i n e r o y censo a c ien-
to t r e i n t a m i l pesos poco m á s o menos, 
y ap l i co a l a C a s a de M a t e r n i d a d no 
solo p o r l a c o n f i a n z a que m e r e c í a l a 
t e s tadora y f a c u l t a d que me h a n dado 
m i s coalbaceas . N o sucede lo m i s m o con 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de los bienes de l a 
C a s a . E s a e n c o m i e n d a es p u r a m e n t e 
secu lar , no es de R e a l n o m b r a m i e n t o , 
y basta que no sea apto e l a d m i n i s t r a -
d o r p a r a que se n o m b r e a otro en s u 
l u g a r , p e r o como e l a c t u a l C a p e l l á n l a 
h a e j e r c i d o s i n c e n s u r a , p a r e c e qu3 se 
le debe c o n t i n u a r en e l la h a s t a que 
m u e r a , o e l I l u s t r í s i m o D i o c e s a n o le 
c o n f i e r a otro benef ic io e c l e s i á s t i c o 
equ iva lente , s e g ú n se h a propues to p a -
r a m a y o r c o m o d i d a d . C u a n d o l legue 
ese caso, la Junta de Caridad conferi-
rá la administración a un seglar acti-
vo, honrado e inteligente, y p o d r á re-
mover lo con c a u s a o s i n e l la , como a 
los d e m á s s i r v i e n t e s de l a casa . E s e es-
t í m u l o p a r e c e necesar io , p a r a que los 
empleados no se r e f r í e n en s u celo, n i 
m i r e n con tedio s u o c u p a c i ó n como ge-
n e r a l m e n t e sucede en todos los desti-
nos de i g u a l n a t u r a l e z a , que n o prome-
ten ascensos, s e g ú n a c r e d i t a l a expe-
r i e n c i a . L a 6a . g r a c i a que p i d o es l a de 
que S . M . a d m i t a b a j o s u i n m e d i a t a 
R e a l p r o t e c c i ó n este es tablec imiento 
con e l t í t u l o de M a t e r n i d a d de M a r í a 
y e l S r . S a n J o s é , y p e r m i t a que en su 
s a l ó n a d e m á s de l r e t r a t o de l R e y y del 
de s u p r i m e r f u n d a d o r e l R e v e r e n d o 
O b i s p o D n . F r a y G e r ó n i m o V a l d é s , se 
p o n g a t a m b i é n e l de es ta d i s t i n g u i d a 
b i en -hechora D o ñ a A n t o n i a M a r í a M e -
noca l . Y e n c u a n t o a l a d i s t i n c i ó n e n 
f a v o r de D o ñ a A n t o n i a M a r í a Meno-
c a l , he c r e í d o que d e b í a s o l i c i t a r es ta 
g r a c i a d e l R e y , p a r a h o n r a r l a memo-
r i a de es ta s e ñ o r a e n l a m i s m a casa be-
n e f i c i a d a con s u cuat ioso c a u d a l , y es-
t i m u l a r a otros a que i m i t e n s u e j e m -
plo con sus socorros a o b r a t a n p iadosa . 
L a 8a . y ú l t i m a g r a c i a r e d u c i d a a que 
S . M . me autor i ce p a r a p r o m o v e r lodo 
lo que c o n d u z c a a l fomento de l a C a s a 
de M a t e r n i d a d , no l a p ido p o r h o n o r 
a m i persona , l a sol ic i to m á s b i e n como 
u n cargo que deseo d e s e m p e ñ a r en ob-
sequio de l a t e s tadora p o r l a c o n f i a n z a 
y e s t i m a c i ó n que le m e r e c í , y porque 
h a b i é n d o m e e m p a p a d o e n los buenos 
re su l tados que t e n d r á esta f u n d a c i ó n 
con l a s m e j o r a s p r o y e c t a d a s , deseo es-
t a r a l a v i s t a de c u a n t o se h a g a en s u 
benef ic io y c o n d u z c a a s u p r o s p e r i d a d . 
P e r otro l a d o m i i m a g i n a c i ó n conside-
r a e l r e s u l t a d o que c o n s e g u i r é en l i b r a r 
de l a m u e r t e y c o n s e r v a r p a r a l a r a l i -
g i ó n y l a p a t r i a tantos centenares de 
h u é r f a n o s que a h o r a se p i e r d e n o m a -
l o g r a n p o r f a l t a de d o c t r i n a o m a l a d i -
r e c c i ó n . E l l a me r e c u e r d a que D i o s 
p r o t e c t o r de h u é r f a n o s y de l p u p i l o 
m i r a r á con c o m p l a c e n c i a es ta o b r a p i a -
dosa de l a t e s tadora , y c u a n t o s t r a b a -
j e n en r e a l i z a r l a : q u e ' n u e s t r o P r e l a d o 
f u n d a d o r D n . F r a y G e r ó n i m o V a l d é s 
desde e l as iento glorioso que le h a b r á n 
dado sus v i r t u d e s c r i s t i a n a s , in terce -
d e r á con D i o s p o r e l complemento de 
s u des ignio y c a r i t a t i v o sent imiento , y 
que n u e s t r o S o b e r a n o b i e n - h e c h o r y 
p a d r e de los pobres a l e n t a r á y f a v o r e -
c e r á estos pensamientos t a n conformas 
con s u R e a l m u n i f i c e n c i a , y no d e j a r á 
i lusor ios los es fuerzos p e c u n i a r i o s y 
d i l i g e n c i a s persona le s que y o h a r é p a -
r a c o n c l u i r es ta o b r a conceb ida con t a n 
l i s o n j e r a s e speranzas . E n v i s t a de todo 
y r e c a p i t u l a n d o lo d i c h o en es ta l a r g i 
e x p o s i c i ó n , p ido a V . E . como V i c e -
R e a l P a t r o n o que a n i m a d o de l m i s m o 
celo ^ que tanto le d i s t ingue en p r o m o -
v e r los r a m o s de c o m ú n p r o s p e r i d a d , 
i n f o r m e favorab lemente a l R e y sobre 
esta f u n d a c i ó n p r o y e c t a d a de l a C a s a 
de M a t e r n i d a d , a fin d-e que S. M. la 
apruebe con el plan de gobierno que 
he propuesto confiado a una Junta de 
Caridad auxiliada por un Director, 
v a r i o s d i p u t a d o s , u n a J u n t a o C o f r a -
d í a de S r a s . en los t é r m i n o s que he ex-
p l i c a d o . Q u e a l in tento a p r u e b e t a m -
b i é n S . M . el des t ino que he dado a los 
c iento t r e i n t a m i l pesos que d e j ó l a 
t e s t a d o r a D o ñ a A n t o n i a M a r í a M e n o -
c a l , p a r a que se i n v e r t i e r a n e n s u f r a -
gios p o r s u a l m a , y que es ta a p l i c a c i ó n 
se a t i e n d a con l a s ocho g r a c i a s que he 
so l ic i tado en obsequio de l a o b r a - p í a 
m e d i a n t e l a s f u n d a d a s y legales d o c t r i -
n a s que se e x p o n e n . " 
L a R e a l o r d e n de 19 de F e b r e r o de 
1830 a p r o b ó l a f u n d a c i ó n en los t é r -
minos propuestos( d i spuso q ü e en l a 
S a l a donde celebre sus sesiones la Jun-
ta de Caridad "a cuyo cargo ka de co-
rrer" se p u s i e r a e l r e t r a t o d e l R e y , e l 
de l P b r o . G e r ó n i m o V a l d é s y e l de l a 
S r a . M e n o c a l y que l a J u n t a de P a t r o -
nos f o r m a s e e l R e g l a m e n t o m á s ade-
c u a d o p a r a e l gobierno i n t e r i o r y m a -
t e r n i d a d e n u n a c a s a espac iosa y ven-
t i l a d a en la ca l le de l P r a d o estableci -
da, a l l í p r o v i s i o n a l m e n t e . E l P r e s b í t e -
ro A r a n g o f u n d a d o r c e l e b r ó ese acon-
tec imiento d o n a n d o ese d í a de s u pecu-
l io p r o p i o catorce m i l q u i n i e n t o s pe-
sos en censos. L o s vec inos m á s notables 
inv i tados , p a r t i e r o n , en medio de u n 
numeroso concurso , a c o m p a ñ a n d o a l a 
J u n t a de P a t r o n o s , desde l a a n t i g u a y 
pobre C a s a de e x p ó s i t o s h a s t a e l n u e v o 
loca l , l l e v a n d o la s s e ñ o r a s y s e ñ o r e s en 
sus brazos a l a s n i ñ a s y n i ñ o s acogi-
dos en medio de l a s m á s t i e r n a s demos-
t r a c i o n e s : s o n a r o n la s orques tas en 
d is t intos l u g a r e s y l a c i u d a d se v i s t i ó 
de f ies ta rebosando en tus ia smo los á n i -
mos " c o n e l du lce p l a c e r que i n s p i r a 
l a v i r t u d c o n s a g r a d a a l a l i v i o de l a ino-
c e n c i a d e s v a l i d a " y c iertos y t r a n q u i -
los todos, como d e c í a en p á r r a f o elo-
cuente e l o r a d o r d o n G e r ó n i m o N i c a s i o 
P é r e z en el acto de l a i n a u g u r a c i ó n 
' M e que l a C a s a de M a t e r n i d a d t e n í a 
fe l i zmente con g a r a n t í a de s u es tabi l i -
dad u n a J u n t a de P a t r o n o s que l a go-
bierne y u n R e g l a m e n t o que l a r i j a . " 
D i g a n cuantos l e y e r e n estas" l í -
neas s i no es desconsolador c o n t e m p l a r 
que u n G o b i e r n o R e p u b l i c a n o y demo-
c r á t i c o , e l G o b i e r n o p r o p i o de nues-
tros anhelos de cubanos , t r a s t o r n e de 
u n solo p l u m a z o t a n hermoso y s ó l i d o 
edif ic io , o b r a f e c u n d a y s a c r o s a n t a de 
nues tros m a y o r e s y f i a d a a l a p r e v i -
s i ó n y e l p a t r i o t i s m o de l a s f u t u r a s ge-
nerac iones . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente B«y y Übrapía. 
D ü HERNANDO SEGO! 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
GARGANTAc NARIZ Y OSOOS 
Prado número 38, de 13 r S, todo' los 
dfas excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
520 F . - l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr GONZALO AROSTEGUI 
51EDICO D E L i . CASA D B B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . I T S P E C I A L I S -
T A E N LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R NUM. 106% T E L . 
536 
A-S090. 
F . - l 
M A N U E L R. ÁNGULO 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargura 77 y 7% Te lé fono A-5174. 
722 26-16 E . 
GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias 
slfiles y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscópicos y c i s tos -cópicos . Especial is-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul 'pán número 20. 
522 p . j 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orcstes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obifpo núm. 53, aJ tos .—Telé fono A-5153 
de 8 a 11 A. M, y de 1 a 5 P. M. 
526 F . - l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E . S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S Ü E 1 A 3 
Lealtad núm. 34. Te lé fono A-41S6. 
535 F . - l 
Saiíatorío deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Harreto 62, Guanabacoa. Te lé fono 5111, 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-3646 
548 F . - l 
574 F . - l 
G A S I N O E S P A Ü O L 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
se h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s socios que 
p a r a t e n e r acceso a l E d i f i c i o S o c i a l 
d u r a n t e l a s f i e s t a s de i n a u g u r a c i ó n 
;del m i s m o , c u y o p r o g r a m a se l i a p u b l i -
cado , s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a 
e x h i b i c i ó n d e l r e c i b o de c u o t a s o c i a l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s en c u r s o . 
H a b a n a , f e b r e r o 10 de 1914. , 
E l S e c r e t a r i o . 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o . 
G . 6 .—10. 
P R O F E S I O N E S 
tUMUi í K ÍSMS 
Y 
a s i o s aionso mmm 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 5, 
T E L E F O N O A-7989. A. J l . - l 
Dr. GONZALO PE0R0Z0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s urinarias, s íf i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i 
eos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 %a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguila número 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20. 
1632 26-3 F . 
DR. PEDRO A. SARILLAS 
Especial ista de la Facultad de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S ' 
Consultas de 1 a 4. Genios 15, Te l . A-6S90 
1593 26-4 F . 
DOCTOR F I L M O RIYERO 
Especial ista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
ÍExInterno del Sanatorio de New Y o r k y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacón 17, de 1 
3 p. m.—Telé fonos A-2553 e 1-2343. 
C 395 26-24 E . 
Dr. Juan Santos f e r n á n d e r 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
532 F . - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, N'¿r« 
vlosas. Piel y Venéreo-s i l l l í t icaa. 
Consultan de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A-54 ia . 
640 . . F . - l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-544S. 
De 12 a 3, J e s ú s 31 arla n ú m e r o 33. 
82 E . - l 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . F a r á d l -
cas, Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
525 F . - l 
DR JUSTO VERDUGO ¡ 
Médico Cirujano de la Facul tad de P a r í s 
Especial ista en enfermedades del est6-< msigo e intestinos, s e g ú n ol procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino inte" 
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado T6. 
544 F - l 
Sanatorio del Dr. Maibcrfc 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. T e l é f o n o 1-1314 
C A S A P A R T I C U L A R F-3574 
537 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO. 
D E R N I S I M O CONSULTAS D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332 
527 F . - l 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de los Hospitales de Pai»!s y Viena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consuiltas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano n ú m e r o 12, te-
lé fono A-8G31. 
16608 156-1 E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A - B A N A n u m e r o l i o 
M U 
Polvoe deutrificos, «Uíxir, ccpllioa. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
1386 26-30 F . 
Dr. R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas . Curación rápida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lu» núm. 40. Te lé fono A-1340. 
531 F . - i 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diar.ets de 12 a 3. Pobres, lu -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensuai, 1 peso. San Nico lás núm. 52, 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-6 E . 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato gén i to urinario. SOL 58, altos. 
Consultas de 2 a 4 .—Teléfono A-S370. 
B53 F . - l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Especial ista <iel 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiaposteia 23, moderno .—Teléfono A-4405, 
539 F . - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de n iños , señoras y Cirugía 
en general. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro núm. 519. Te lé fono A-371S 
«33 F . - l 
DOCTOR H. üüfAREZ ARTiZ 
Enfermedades de l a Garganta, Nariz y Ot* 
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
543 F . - l 
D R A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
•528^ F . - l 
ÍGNAGIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y c lruj ía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núrj . 50. Te lé fono A-2558. 
542 F . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 11! 8 , B . 
Píe/, Ciru-'üz. Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 506-Neosalvasán 914 
872 26-13 E . 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Dsspensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
549 F . - l 
• m 
. "Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. • Separación de la orina d« ca -
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
551 F . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
S O R - S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E - 2 2 
LABCRATOHíO DEIJ 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A 
C 508 
NUM. 55. -Telé fono A-3150 
2-] 15 
D » . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O E D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4 .—Teléfono A-4(111 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F - l l T S 
534 . F . - l ' 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G- Nov.-i 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QLIIMICO D E L D O C T O R R I C A R -
DO A L B A L A D E J O , R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos! 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputo», 
sangre o leche, dos pesos (?S.) 
T E L E F O N O A-3344 
524 F.-3. 
DR. JOSE E F E R R A N 
Caícdrat ico de l a Escuela de Mediclús 
Trasladado a Trocadero núm. 10í>. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
538 F . - l 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z núm. 15, de 12 a 3 
629 F . - l 
D R . J . D I A G O 
VIÍIS Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. E m -
pedrado número 19 
. . . . . . . 541- - • F . - l 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua, 
bajos. 
555 F > Í 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífil is, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
606 F . - l 
Dr. S. Aivarez y Giianap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2863 
546 F . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 13 a 3. Chacñn núm. 31, es-
quina a Aguacate .—Telé fono A-2554 
Dr. G. Casariego 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D B 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
G A , " D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis< 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec< 
cionea del aparato Génito-Urínario . Con-
sultas y Clínica, de.3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
T E L E F O N O A'3176.—HABANA. 
530 F . - l ' 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7 ^ a 9% A. M. y de 1 a 
8 P. 31. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . ~ T E L E F O N O A-35S2. 
550 P . - l 
DR, R00UE SANCHEZ GÜIROS 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos . 
Especialidades del aparato s é n l t o - u r i n a -
rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , poi 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, eir 
Angeles 33^, de 10 a 11 diaria, y de 2 a f 
martes, jueves y sábados. 
959 30-21 E . 
Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 56 
O U ^ E S P I R I R " C^m0nr |nrrCÍeníe de Pro,e6<>re8 ^ r a que el pübl ico NO TENGA , 
miche EXTRACCIO^PQ v^^no^rD^A'̂ ®c*!**'*'®® para realizar las operacionea por a 
noche. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extraccionee, desde. 
LAmpie^Sj desd.e . 






Dientes de espiga, desde. 
Coronas de OTO» desde. 
Incrastacicaea, desde. , 
Dentaduras, desde, . . . 
P U E N T E S D E Q R O , d e s d e 8 p i e z a . 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O » 





r e o r e r o 11 a e m 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio 2 centavl 
CINES CORRECCIONALES 
¡ P e l í c u l a s P a r í a n l e s j E l • 
Un alcoKolista. Jura y perjura que 
•líl no faltó al guardia que le acusa; el 
guardia le faltó a él, ciudadano libre 
. de un pueblo libre. El no puede con-
sentir ni tolerar que un guardia se in-
terponga entre sus derecbos de ciuda-
.-cíano y su libre albedrío. i Quién le im-
pide hacer de sus calderillas aguar-
tiiente y de su aguardiente borraclie: 
•ras, sin faltar a nadie, mayormente ? 
^Hablen los socialistas, digan algo los 
^librepensadores, expliqúense los legu^ 
Seyos, argumenten los veteranos, den 
\a opinión los hombres de buena vo-
luatad. Yo bebo por vivir, por echar 
4 un lado las penas. 
Mis penas y mis fatigas 
ya no se pueden contar... 
como no se pueden contar, vayan us-
tedes contando mis, mis,mis.. .bueno. 
,:)Yo bebo, por no leer poesías en verso y 
¡.versos sin poesía, por no trapezarme 
con la hipocresía, con la maldad, con 
la impertinencia, pues si las encuen-
tro, como sino. 
—¿Está tu madre en casaí 
— Ĉomo sino. 
Bueno, señor Juez, este vigilante 
yoío una cosa vigila: la pardita de la 
esquina, de día, porque de noche, to-
das las gatas son pardas, y de noche 
hay relevo de posta, y a su lugar, des-
cansen. 
Pues de noche es la bulla, señor 
Juez, y de día ¡pobre del pobre que 
caiga por cuenta de este guardia 1 
Si señor, soy pininsular o de l a Pe-
nínsula ibérica, que es tanto como de-
;cir que soy ibero. 
LAbre iEapaña, iCeüiz e IndeajendleM» 
«o -alDrió al oanbaginés incanitaanenite. 
Después de nosotros los iberos, lle-
garon los cartagineses y después l a 
madre de los tomates con lonjas de 
jamón, señor Juez. Buen bocado para 
un tinto de Rioja Alta o Baja, que 
siendo de la Eioja igual da estar aba-
jo que arriba, porque todo va aden-
tro. Ola, cía, ola, adentro. 
Yo no estaba, ni estoy, ni estuve 
nunca en desacuerdo con mis princi-
pios, que son fijos, inalterables, como 
el tiempo. ¿^im*¿j* 
Oh témpora 
oh moros... 
¿No le parece a usted que los mo-
ros nos están haciendo la santísima, 
señor Juez? La santísima guerra pre-
dicada por los santones. 
Guerra, guerra, 
al infiel marroquí . . . 
pero el marroquí pierde una babucha, 
pierde dos, y vuelve con cuatro. No 
ganamos para babuchas. 
Bueno. 
¿De qué me acusan, pronto, 
decidlo ya, de qué ? 
¿De embriaguez? ¿De escándalo? 
Embriaguez. Turbación de las po-
tencias que son tres: memoria, enten-
dimiento y voluntad, por haber bebi-
do demasiado vino u otro licor. Ena-
genamiento del ánimo. Sinónimos: 
borrachera, curda, mona, pítima, tur-
ca, zorra, tajada, papalina. 
¿No vale? 
Memoria: lo que retiene y recuerda 
lo pasado, el presente y el porvenir. 
¿No vale? 
Entendimiento. Lo que concibe, 
compara y juzga ; alma, razón. . . que 
no tiene el guardia. 
¿No vale? 
Voluntad. Lo que admite o rehuye 
mía cosa, libre albedrío para que ca-
da cual beba lo que le da la gana. 
¿No vale? 
Pues si no vale y se empeñan en 
que estoy perturbado de las potencias, 
hágase su voluntad y entendimiento, 
señor Juez... 
¿Al Vivaque? Bueno: vivaqueare-
mos. ¿ Diez días con sus correspondien-
tes noches? A l pelo: recuperaremos 
fuerzas para empezar de nuevo. 
Hoy como ayer, mañana como hoy, 
y siempre igual. 
Gracias y buenos días, señor Juez. 
1 C. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidente se 
sonvoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
íoncurir a la Junta General ordinaria 
administrativa que, como conitinua-
>ión de la anterior y correspondiente 
i l cuarto trimestre de 1913, se cele-
brará en les salones de la Casa social-
ú jueves, día 12 del corriente mes, 
fes ocho de la noche. 
Para poder concurrir a la Junta y 
tomar parte en las deliberaciones, se-
jrá requisito indispensable la presen 
ftación del recibo correspondiente. 
Habana., 9 de febrero de 1914. 
R. G. Marques. 
El Secretario. 
C.517 3t.—10. 3d.—10. 
S O L Í 
NO T I E N E 
SUSTITUTO 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA QUE LAS IMPORTADAS. 
The West India Oil Ref. Co. ] s a n p e d r o e 
Apartado 1303. j TELEFONO A-7297 
C 736 12-11 
Tópicos Dominicanos 
(Para e¡ DIARIO DE LA MARINA.) 
La Romana, Enero 25. 
Legislatura extraordinaria 
El Poder Ejecutivo convocó al Con-
greso en legislatura extraordinaria 
para el dia 4 del presente mes. Dicha 
convocatoria es con el fin de someter 
a la consideración de ese Alto Cuerpo 
algunos puntos de transcendental 
importancia. Pero no obstante ello 
plasta el dia 7 no hubo mayoría en la 
Cámara Baja, y en la Cámara Alta 
no la hubo hasta el dia 8. Uno de los 
puntos importantes que ha sometido 
el Poder Ejecutivo, es el de la con-
tratación de un empréstito para re-
dimir la actual, abrumante situación 
económica de la Hacienda Pública; 
además se tomarán en consideración 
las protestas de diferentes provincias, 
alegando y comprobando ilegalida-
des y coacciones cometidas durante 
las últimas eleciones para Diputados 
a la Asamblea Constituyente. 
Se presume que no se cerrarán por 
ahora las puertas del Congreso, ha-
bida cuenta de que el próximo 27 de 
Febrero se iniciará, como es de rigor, 
la legislatura ordinaria del presente 
año. Así es que los padres conscrip-
tos tendrán para rato tela que cortar, 
y más aún, cuando son delicadísimos 
los actuales momentos de nuestra vi-
da nacional. 
El S. de Estado de "Hacienda y Co-
mercio pasó al Senado una muy cir-
cunstanciada exposición que fué leí-
da en esta Cámara en su sesión ini-
cial del dia 8 y en la cual expone el 
mencionado Secretario de Estado, la 
existencia de un "défici t" en la Ha-
cienda Nacional, montante a la suma 
de $755,940-00 oro, cuyo ' 'défici t" 
obstaculiza seriamente la buena mar-
cha de la misma, y el cual proviene de 
las crecidas erogaciones que fué ne-
cesario verificar durante el último 
movimiento revolucionario. 
Otras noticias. 
En la sesión del día 11 de la Cáma-
ra de Diputados, el diputado Caste-
llanos presentó una moción encare-
ciendo a la misma que obtuviera in-
formes del Procurador General del 
Departamento de Santo Domingo de 
las causas habientes, por las cuales 
se encontraban proscriptos en la Cár-
cél pública los señores I/do. Fed. Ve-
lázquez y H., Gral. Neftalí Hernán-
dez, general Quirico Feliú, general 
Pedro Grullón, general Manuel de J. 
Castillo, general Eamón Batista, ge-
neral Virgilio Alvarez, y algunos más 
que como he informado oportuna-
mente en esta misma sección, fueron 
reducidos a prisión en la noche del 
29 de Diciembre pasado, en calidad, 
de acusados de estar tratanto la 
realización .de un golpe de rebelión 
política en la Fuerza de Santo Do-
mingo. 
Hechas las averiguaciones consi-
guientes, y apesar de la denegación 
de parte de algunos, funcionarios 
públicos, el Procurador Fiscal y el 
Juez de Instrucción, en fecha 28 del 
presente mes dictaron una ordenanza 
suspendiendo el mandamiento de pri-
sión que pesabp> sobre los mismos, fue-
ron excarcelados inmediatamente con' 
la obligación de parte de cada uno, 
de hacer acto de presencia en todos 
los actos del procedimiento, tantas 
veces como sean requeridos al efeĉ  
to. El Presidente Bordas que estaba 
en la creencia de que la ordenanza de 
excarcelación no se refería a presos 
políticos, provocó una reunión de 
los secretarios de Estado, y entera-
do más taree de la realidad, dispuso 
la libertad de los mismos. Todos los 
individuos excarcelados son de filia-
_ Z 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r 
E L P U E B L O S U F R E E S C A S E Z V 
L A V I N A " R í > ñ a : 2 1 
S i P R O P O N E c o n t r i b u i r a remediarla vendiendo, oomo siempre, eomesth 
bles fréseos, de superior calidad y peso completo, a los siguientes preoloss 
Arroz de Oanillas cb lo mejor a. . * ^ v « , * « $1.35 arroba 
Arroz de semilla „ a. . . v * , 1.00 „ 
Azmmc blanco refino suelto a. . . . , . •„ „ y y 90 „ 
ii „ en saqnito de 25 Ibs. a. . « w « 95 uno 
ii ti „ de 5 Ibs. a. ;, y « „ *, 20 uno 
Frijoles negros muy finos a. . . . . . . „ . > . 1.00 arroba 
» colorados americanos nuevos a. . . . . 1.76 „ 
ii blancos americanos nuevos a. . . . , . . 1.76 „ 
Bacalao superior, langa, especiaüdía*! de la casa a 3.50 „ 
Harina de maíz del país a. . . . . . . . . . . . „. 85 „ 
Papas» del país, cosecha nueva a. . . . . . . . , 80 n 
Oeiboillas a 1.20 
Manteca La Viña, única que nosotros podemos ga-
rantizar ser pura, lata entera 3.10 una 
Latas de 9 libs. > . • / 
„ de 4 Ibs v « » v , v * . • 
Manteca Sol, lata de 17 Ibs. * M . v - w v * * 
7 Ibs. . . ,' v ^ , . « 







Y así los Café superior de Puerto Rico tostado y molido a 45 cts. libra, 
precios de los demás artículos que contiene el extenso 
Catatogo que se entrega en 
R E I N A 21, o se envía a toda persona que lo soM-
í i i i v d@ la rríis,ma. Teléfonos A - 2 0 7 2 y A-1821. 
•• DEPOSITARIO GENERAL: = 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA. 
NUESTROS CONCURSOS OE 
A las seis de la tarde del 31 d« 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a nuestro» 
concursos dle Enero, ae levantó acta 
notarial por el doctor José R. dei Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notarle 
de todos los boletines y cupones (che-
ques de Turismo), recibidos por lo® 
geñores Llerandi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO - AMERICANO en la Re-
pública de Criba. 
La totalidad de estos documentos 
Ingresados para tomar participación 
en los conoureos de ¡Enero, queda-
ron en poder del Notario autorizante 
sellados y bajo su custodia a la resul-
ta de los escrutinios. 
Los esorutánios serán públicos, con-
iistirán en el recuento y comproba-
ción de los documentos y se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autor!-
Eacién solicita/da del Honorable Go-
bernador Provincial, para que en nin-
gtm caso fueren confundidos estos 
esertetónios perfectamente legres, con 
sorteos o rifas que lar leyes prohi-
ción horacista, y por tanto enemigos 
del actual régimen político. 
Era tiempo ya de que estos ciuda-
danos, que hacía más de un mes que 
estaban separados del ambiente be-
néfico de sus hogares respectivos, vol-
vieron a gozar de la libertad, que es 
lo más preciado para el hombre, des-
pués de la salud, y en esas cárceles 
"estilo siglo X I I " estaban expues-
tos hasta a perder esta última. 
Fran. X del Castillo Márquez. 
González de Castro 
<•, 680 6t-5 
Ha salido para Camagiiey el nota-
ble coniferencista señor González de 
Castro. 
De Camagiiey iré a Santiago de 
Cuba y en, ambas poblaciones dará 
conferencias. 
Después, se encaminará a los países 
«de América que ¡no ha recorrido aún: 
Santo Domingo y Méjico, regresando 
después a ¡España, en cuyos Ateneos y 
Oíreulog hablará de lo que es y lo que 
vale la América latina. 
.Ahora, que el señor González de 
Castro se marchó de nuestro lado, y 
que nadie podrá, considerar sospecho-
sos los elogios que le dediquemos, nos 
parece que es hora de decir todo lo 
que él signifíca. 
ÍEl que nosotros hemos apreciado 
¡como confererueista de altois vuelos, es 
ijiin. joven do esfpíritu indomabíe, y de 
noluntad serena que ha hecho de to-
da su vida una consagración al ideal. 
Va llevando por el mundo la nueva 
de su paiabra artística y conceptuosa. 
No ets en realidad conferencista; es 
mucho más: es un orador y cada 
discurso suyo es un chorro de ideas1, 
desbordado, imponente y majestuoso, 
flue obligan a sentir y a meditar. El 
NBcñor GonzáJez de Castro es un. mirlo 
blanco en la juventud contemporá 
nea; tiene ideas originales, ideas que 
son. suyas y que derrocha pródiga 
mente. 
Cuando habla de temas tan gasta-
dos como el de ia educación, por ejem-
plo, lo hace de mía, mlanera tan hermo-
sa, tan desconcertante, tan nueva, 
que el viejo tema que aburre en los 
oradores sabios, encanta en él y ad-
quiere en él una extraordinaria no 
vedaxi. 
Además de tener ideas propias, tie-
ne también un modo de decir propio, 
original tamhién. E l señor González 
^ e Castro es un orador que arrastra 
¡la atención ,porque sabe sorprender-
da; la saca de lo imprevisto para hun-
dirla otra vez en lo imprevisto. En esto 
nos decía Salvador Rueda que reco-
nocí» él la superioridad de algunos 
hombres; cada sorpresa que ise íiiüb 
presenta, es como un igirón de nube 
que se rasga y nos deja entrever toda 
la luz que se esparce detrási de ella 
como un pedazo de sol. Y este orador 
tan raro y tan genial, lleva a los que 
le e scuchan . le jos . . . por camiinos 
ignorados, que parece que no tienen 
relación de ningún igéuero con el asun-
fto que trata, y que después se ve, se 
reconoce que están unidos a él íntima 
menrte. 
Por esta habilidad que le distingue, 
.es quizás por lo ¡que pudo imponerse 
en nuestro medio el señor González de 
Oastro. A nuestro medio le cansan 
¿las vulgaridades, porque se ha abusa-
do de él; y llenó lo isespléndidos salo-
nes del Centro Asturiano en las tres 
conferencias que dió q en los tres dis-
cursos que pronunció el señor Gon-
zález de Castro, porque siempre su 
atención iba guiada por un aliciente 
nuevo, que encantaba y desorienta 
ba a un mismo tiempo, y que después 
aparecía encadenado al tem;a que se 
trataba con una poderosa trabazón 
ilógica. 
E l señor González de Castro es to-
davía más que un orador de palabra 
rotunda, de ideas originales, de con-
ceptos abundantes y de forma poética 
y artística; es un autor dramático de 
mérito, a quien actores como Borrás 
han augurado un porvenir de triun-
fo. Por, ahí andan sus obras esparci-
das, «in qu« a él se le importe de ellas. 
Borrás ha puesto alguna entre noso 
tros, Y si este peregrinar de tierra en 
tierra, propio de aquel espíritu espâ  
ñol que hizo a OElspaña tan .grande, tan 
gloriosa, le permitiera reposar en paz 
durante una temporada y consagrar 
a una obra toda la potencialidad de 
su cerebro, esto orador que acaba de 
marcharse daría a la literatura un l i -
bro de obsesión extraño, enorme: con 
escribir en él su vida toda, lo habría 
conseguido ya. 
I f M ' a i U M . - . E. 
L A T 
Cede en las primeras cucharadas, to-
mando al PECTORAIL de tLAiRRiAZABAL: 
27 años de éxitos constantes es la 'mejor 
GiAiRlANTIA. 
E s el remedio enérgico> poderoso y cien-
tífico para curar la TOS, cualquiera que 
sea su origen ETJ P E C T O R A L D13] LA-
RRAZtAJDAL, es el meAicamento que ali-
via en eegi.ida y cura tomando con coms-
tancia. 
Se remite por expreso a todas partes 
por iLiarrazábal Hnos., Droguería y Farma. 
cia "San Julián," Riela 99 y Villegas 102, 
Habana. 
658 alt. 2-11 
[ idea! de las bellas as 
v "i fiel 
do u ii ii o 
por eso la m m m 
PREFERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTINSUIDAS es la 
— T*VJ — 
Colominas y Cia. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen var ias pruebas 
para elegir. - • - • " 
C. 557 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Lí MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapía 
566 
= PARA O C U L T A R MAGISTRALMENTE 
L A S C A N A 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDAN0 
Ipofeoshro. m raancba ni eimicía ní requiere lavdao antes ni después. 
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